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La trata de personas es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de toda la 
historia. Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XIX que los Estados y 
Organizaciones Internacionales empiezan a darle mayor importancia y 
seguimiento al mismo. En Nicaragua, la trata de personas es una realidad ligada al 
contexto social, económico y político del país, y las deficiencias en dichos sectores 
han provocado vulnerabilidad en la sociedad para que el delito se desarrolle dentro 
del Estado.   
 
Para combatir la trata de personas, se han tomado medidas, tanto interna como 
internacionalmente. Dentro de las medidas internacionales se pueden mencionar 
los instrumentos internacionales que Nicaragua ha firmado y ratificado en la 
Organización de las Naciones Unidas e igualmente, de manera regional dentro de 
los Estados Americanos.1  
 
Con respecto a las medidas internas, se ha venido tratando de mejorar la 
legislación nacional para penalizar la violación de Derechos Humanos, proteger a 
las víctimas y sancionar a los tratantes. Precisamente, se puede mencionar la 
reforma del Código Penal nicaragüense, en el cual se incorporaron distintos tipos 
de trata de personas, aunque no todas, por lo que aún hay deficiencias en este 
ámbito. En este mismo contexto, Nicaragua crea la “Coalición Nacional contra la 
Trata de Personas”,2 que se encarga de coordinar las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales para combatir el delito. 
 
                                               
1
 Entre ellas se pueden mencionar la “Convención de las Naciones Unidas” (2000) en la que se aprobó el “Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños” y que complementa la “Convención 
de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”.  
2
 En el 2004 como resultado de compromisos internacionales y como consenso de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para la lucha contra la trata de personas y protección de las víctimas.  
El proceso de reinserción social es uno de los aspectos más importantes en 
cuanto a la recuperación total de la víctima de la trata de personas, ya que por 
medio de la reinserción se le dan nuevas oportunidades a la persona para trabajar 
o para estudiar y desempeñar un rol dentro de la sociedad en el que se sienta útil 
y capaz.  
 
El presente trabajo tiene como propósito analizar las acciones encaminadas al 
proceso de reinserción social de las víctimas del flagelo de la trata de personas en 
Nicaragua, es decir, lo que el gobierno y los organismos no gubernamentales 
están haciendo respecto a la reinserción social de las víctimas de la trata de 
personas.  
 
La investigación es analítica, ya que se observa cómo es y cómo se manifiesta la 
trata de personas, la reinserción social de las víctimas del flagelo, los 
componentes o factores que influyen en ambos y su interrelación. Además, se 
pretende esclarecer los problemas o limitaciones tanto de la trata de personas 
como de la reinserción social del fenómeno en Nicaragua. Para la recolección de 
datos se utilizaron entrevistas a funcionarios públicos de distintos Ministerios e 
instituciones públicas y expertos de organismos internacionales, así como libros, 
folletos, periódicos y  páginas web. 
 
Finalmente, ante la falta de estudios representativos de base comunitaria, la 
verdadera dimensión de este fenómeno en la población se debe considerar 
todavía desconocida, lo que no oculta la gravedad de la reinserción social de la 
trata de personas desde el punto de vista social, de salud pública y político-
jurídico. En este sentido es importante destacar que las políticas públicas juegan 
un papel trascendental para la creación de oportunidades para las víctimas y las 
familias de las víctimas de la trata de personas para que puedan ser reinsertadas 
a la sociedad.  
Para abordar esta problemática y plantear los resultados encontrados, el 
desarrollo de esta investigación se dio de la siguiente forma: en el primer capítulo 
una profundización en las distintas formas y la realidad que se vive en Nicaragua 
respecto al tema y las consecuencias de la experiencia de la trata de personas.  
 
En el segundo capítulo, se estudia el contexto que ha permitido el desarrollo de la 
trata en el país, es decir, los factores que han facilitado que se presente este 
crimen en Nicaragua.  
 
En el tercer capítulo se hace referencia al proceso de reinserción social, así como 
las dificultades y, finalmente, un balance de la situación a la que se enfrenta las 
diversas instituciones para lograr esta labor. 
 
Por último, las conclusiones que se pueden sacar de esta tesis es que una de las 
limitantes que más impacto ha tenido en la lucha contra la trata de personas es la 
falta de estadísticas sobre el flagelo. Las estadísticas sobre la trata son una “cifra 
negra” en la que se desconoce la verdadera dimensión del crimen. Las 
instituciones gubernamentales tampoco tienen registro exacto sobre la cantidad de 
personas que han sido víctimas de la trata. Por lo que la verdadera dimensión de 
este fenómeno en la población se debe considerar todavía desconocida, lo que no 
oculta la gravedad de la reinserción social de la trata de personas desde el punto 
de vista social, de salud pública y político-jurídico. A pesar de conocer la gravedad 
del problema, no existen políticas públicas concretas dirigidas a la reinserción 
social para las víctimas de la trata de personas, las cuales deberían de ser una 
prioridad para el Estado puesto que darle atención física, psicológica, educación y  
oportunidades de trabajo y capacitación a las personas son Derechos que no se 






Analizar las acciones encaminadas al proceso de reinserción social de las víctimas 
del flagelo de la trata de personas en Nicaragua. 
 
Objetivos Específicos: 
- Analizar el fenómeno de la trata de personas y la realidad del problema en 
Nicaragua. 
- Identificar cuáles han ido los factores que han permitido el desarrollo de la 
trata de personas en Nicaragua. 





















“Las políticas públicas que crean oportunidades para las víctimas y familias de las 
víctimas de la trata de personas son necesarias para que puedan ser reinsertadas 

















1. Derecho Internacional 
1.1 Derecho Internacional 
“El Derecho Internacional es un sistema jurídico especifico por carácter 
descentralizado y no puede ser de otra manera ya que responde a una realidad 
internacional muy concreta, con subjetividad diferente a la que existe en el 
derecho interno.”3 Sus fundamentos han sido parte de controversias debido a que 
su concepto varía según la escuela de pensamiento jurídico internacional al que 
pertenezcan.   
 
Charles Rousseau, en su “Tratado de Derecho Internacional Público” establece 
dos acepciones del término “fuentes”, una positivista y una objetivista. La primera, 
apoyada por Dionisio Anzilotti,4 considera que la única fuente del Derecho 
Internacional es el “acuerdo de voluntades”, ya sea expresamente, es decir, por 
medio de tratados, o en forma tácita, por medio de la costumbre.5 Por otro lado, la 
fuente objetivista, defendida por Schelle, Visscher y Bourquin, distingue las fuentes 
creadoras (que suponen que son las verdaderas fuentes del derecho) y las fuentes 
formales (que no crean derecho sino que lo formulan y verifican: tratados y 
costumbres).6  
 
El artículo 38 del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia” señala que las 
fuentes del Derecho Internacional son las siguientes: 
1. Las Convenciones Internacionales, generales o específicas, con derechos 
expresamente reconocidos por los Estados partes. 
                                               
3
 “Manuel Becerra Ramírez. Las Nuevas Fuentes del Derecho Internacional y su Aplicación al Derecho Interno”. Pág. 567. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México. 
http://www.juridicas.unam.mx/invest/directorio/autor.htm?p=manuelb 
4
 Jurista italiano y maestro de Derecho Internacional. 
5
 Charles Rousseau. “Derecho Internacional Público”, pág. 20. Ediciones Ariel, Barcelona, tercera edición, 1966. 
6
 Rousseau, op. cit., pág. 20. 
2. Costumbre Internacional, es decir, una práctica aceptada como derecho. 
3. Principios Generales de Derecho que son reconocidos por los distintos 
Estados. Entre ellos, “Pacta Sunt Servanda”,7 “Res Inter Alios Acta”.8 
4.  Las decisiones judiciales y doctrinas de publicistas reconocidos y 
competentes de las distintas naciones, como herramienta para la creación 
de normativa jurídica.  
 
2. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
2.1 Derechos Humanos 
Los Derechos Humanos son inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, 
intransmisibles e irrenunciables.9 El concepto de Derechos Humanos es universal 
e igualitario, e incompatible con sistemas desiguales e injustos en los que hay una 
superioridad de algún grupo o clase social. Según la concepción iusnaturalista 
tradicional, son además “atemporales e independientes de los contextos sociales e 
históricos.”10  
 
Los Derechos Humanos, según diversas disciplinas, son libertades o facultades 
conexas a bienes primarios11 que tiene toda persona, simplemente por su 
condición humana, para garantizar una vida digna,12 independientemente del 
género, etnia o nacionalidad de la persona.13 Igualmente, no dependen 
exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente.  
                                               
7
 Del latín “lo pactado obliga”, afirma la obligatoriedad de los tratados y el cumplimiento de los mismos de buena fe. Artículo 
26, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969.  
8
 Establece que los tratados sólo crean obligaciones entre las partes y no a quienes no han participado en él.  
9
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 1948. París, Francia. Preámbulo, inciso primero.  
10
 José Antonio de la Torre Rangel. El Derecho como arma de liberación en América Latina. San Luis Potosí, México. 2006. 
Pág. 44. 
11
 El concepto de “bienes primarios” procede de John Rawls, “Teoría de la Justicia” en cuya primera edición (1982) son los 
bienes que son deseables por todos los seres humanos, no importando las diferencias que existan, son deseables para 
todas las personas. También incluyen bienes sociales, entre ellos derechos y libertades. Es decir, se refiere a “valores 
sociales”. Sin embargo, en la segunda edición (1999) los bienes primarios son observados como  necesarios para la 
sociedad y se identifican con los medios de satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. John Rawls. Vocabulario de 
la Teoría de la Justicia. http://www.alcoberro.info/V1/rawls.htm   
12
 Esto es garantizado por los Estados. Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
13
Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 1948, París, Francia. Artículo 2. 
2.1.1 Características de los Derechos Humanos 
a) Innatos e inherentes: desde el momento de nacimiento, los seres humanos 
adquieren derechos por el simple hecho de ser personas. El fundamento de 
estos derechos no son leyes ni provienen del Estado, sino la naturaleza 
humana por sí misma. Es por ello que cuando una ley viola los Derechos 
Humanos es considerada como nula porque va contra la misma naturaleza 
humana.14   
b) Universales: no existen distinciones o exclusiones de ningún tipo para tener 
derechos, no importa el sexo, nacionalidad, religión, color, raza o cultura. 
Cada una tiene igual dignidad y por lo tanto, todos pueden gozar de los 
derechos.15 
c) Inalienables e intransferibles: el ser humano no tiene la facultad para 
renunciar o negociar sus derechos. Igualmente, el Estado no puede actuar 
de forma que los derechos de las personas sean violentados. Aunque 
existen situaciones extremas en las que los derechos pueden ser limitados 
o suspendidos,16 más no eliminados.17  
d) Acumulativos, imprescriptibles o irreversibles: a medida que el mundo va 
cambiando, las necesidades de las personas también van haciéndolo, por lo 
que van surgiendo nuevos derechos que se adhieren a los anteriores. Una 
vez los Derechos Humanos son reconocidos formalmente, su vigencia no 
caduca.18  
e) Inviolables: nadie, ni Estados ni personas, pueden lesionar o destruir los 
Derechos Humanos. Más bien deben respetarse y no ser contrariadas por 
otras leyes o políticas que se implementen.19  
                                               
14
 Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Características de los Derechos 




 Por ejemplo: cuando alguien comete un delito grave, se le quita su libertad; o en tiempos de guerra o desordenes civiles, 
un gobierno puede imponer el toque de queda restringiendo la libertad de movimiento. 
17
 Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos  (PROVEA). Características de los Derechos 
Humanos. Venezuela. http://www.derechos.org.ve/recursos/lobasico/caracteristicas.htm  
18
 Ibídem.  
19
 Ibídem. 
f) Obligatorios: los Derechos Humanos comprenden una obligación que no es 
necesario que estén planteadas en una ley para ser respetados.20 
g) Trascienden fronteras nacionales: se refiere a que la comunidad 
internacional puede intervenir cuando considere que un Estado está 
violando los Derechos Humanos de la población, sin que éste pueda 
argumentar violación a la soberanía.21  
h) Indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables: los 
Derechos Humanos están relacionados entre sí, no pueden ser separados 
ni se puede pensar que unos son más importantes que otros. La negación 
de un derecho implica poner en riesgo la dignidad de una persona, por lo 
que el goce del derecho de una persona no debe afectar el derecho de 
otra.22  
 
2.2 Evolución de los Derechos Humanos 
La evolución de los derechos es conocido como las “tres generaciones” de los 
Derechos Humanos. La primera generación hace énfasis en los derechos políticos 
y civiles, dentro de los cuales recogen todos aquellos derechos discutidos en 
Europa y Estados Unidos durante el siglo XVIII y XIX.23 Uno de los hechos más 
trascendentales es la “Carta de Derechos”,24 que constituyó las diez enmiendas 
que se hicieron a la Constitución de los Estados Unidos para proteger las 
libertades de los ciudadanos ante el gobierno federal.25  Igualmente, sucedió 
después con la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” 
elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en 1789 y que sirvió 
como base para la Constitución francesa de 1971. Dicha declaración definió los 
                                               
20
 Ibídem.  
21
 Ibídem.  
22
 Ibídem.  
23
 José Olimpo Suárez. Las Tres Generaciones de los Derechos Humanos.  Universidad de Antioquia, Colombia. 2001. 
http://www.amorpormedellin.org/Columna/tres_generaciones.htm 
24
 En inglés, “Bill of rights” y cuya vigencia fue a partir del 15 de diciembre de 1776, al ser ratificadas por tres cuartos de los 
Estados. http://www.constitution.org/bor/vir_bor.htm  
25
 J.W. Peltason. La Constitución de Estados Unidos con notas explicativa. Artículo: La Carta de Derechos: la Constitución 
no se hubiese ratificado sin la Carta de Derechos. California, Estados Unidos de América. 2008. 
http://www.america.gov/st/usg-spanish/2008/September/20080915135115pii0.571377.html  
derechos naturales del hombre, destacando la libertad, la igualdad, seguridad y no 
opresión. Todos estos protegen al individuo del poder del Estado público.26 
 
Después de estos acontecimientos siguió el “Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos”, que constituyó un tratado multilateral, adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en 
vigor diez años después el 23 de marzo de 1976. Este Pacto, junto con el “Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y la “Declaración 
Universal de los Derechos Humanos” y sus protocolos facultativos, comprenden la 
“Carta Internacional de Derechos Humanos”, que reconoce los derechos en un 
sentido universal, y los Estados se obligan a garantizar estos derechos y 
establecen los órganos para vigilar el cumplimiento de los Estados partes.27 
 
La segunda generación hace referencia a los derechos económicos, sociales y 
culturales, los cuales deben ser garantizados por el Estado con el objetivo de 
garantizar un nivel de vida aceptable para todos. Todos estos derechos han sido 
consignados en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales”, aprobado por las Naciones Unidas en 1966.28  
 
La tercera generación, que son los derechos de la solidaridad, son presentados 
para proteger bienes culturales o naturales representativos de ellos. Esta demanda 
se da entre países ricos y pobres para que no existan desigualdades económicas, 
sociales y culturales. La legislación internacional que representa a esta generación 
es la de la “Declaración de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de 
Teherán” de 1968.29  
 
                                               
26
 Artículo de la enciclopedia Encarta. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_961520353/Declaración_de_los_Derechos_del_hombre_y_del_ciudadano.html 
27
 Naciones Unidas. Boletín de Derechos Humanos. Pág. 4. 2008.  
28
José Olimpo Suárez. Las Tres Generaciones de los Derechos Humanos.  Universidad de Antioquia, Colombia. 2001. 
http://www.amorpormedellin.org/Columna/tres_generaciones.htm 
29
 Ibídem.    
3. Trata de Personas 
3.1  Trata de Personas 
La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, en la cual se degrada al 
ser humano a la condición de objeto, a quien se negocia en cadenas mercantiles y 
se traslada dentro o fuera del país y luego al destino final, donde es sometido a 
condiciones de explotación y otros fines ilícitos.  
 
“Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
tanto menores de edad como adulta, con fines ilícitos, recurriendo a la amenaza o 
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación sexual, trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extirpación de órganos y adopción, etc.”30 
 
El ordenamiento jurídico nacional, específicamente el Código Penal de la 
República de Nicaragua, en el artículo 182, hace referencia a la Trata de Personas 
con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción como “Quien en ejercicio de 
poder o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños, promueva, facilite, 
induzca o ejecute la captación, reclutamiento, contratación, transporte, traslado, 
retención, acogida o recepción de personas, con fines de esclavitud, explotación 
sexual o adopción, para que la misma sea ejercida dentro o fuera del territorio 
nacional, aún con el consentimiento de la victima será sancionado con pena de 
prisión de siete a diez años.”31  
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La  trata de personas se refiere a la falta de control de la víctima sobre: 
1. El tipo de actividad que realiza: el tratante determina completamente la 
actividad que desarrollará la víctima sin tomar en cuenta su voluntad.32 
2. Las condiciones y ambiente de la actividad: la actividad de explotación por 
su naturaleza genera condiciones de paga mínima o nula, jornadas 
extenuantes, entre otras. Además de un ambiente inadecuado o peligroso que 
la víctima no puede rechazar.33 
3. Libertad de movimiento o acción: el tratante restringe seriamente la libertad 
de la víctima mediante el encierro, aislamiento o estrecha vigilancia para evitar 
que escape o que pueda denunciarlo.34 
 
Modalidades de la trata de personas 
Según el lugar o lugares donde ocurre la trata de personas, se identifican:  
- Trata nacional o interna: el reclutamiento, traslado y la explotación de la 
víctima ocurren al interior de un mismo país. Las personas son 
comercializadas para destinarlas a cubrir la demanda dentro del territorio 
nacional.35 
- Trata internacional o externa: Es la comercialización de personas para 
destinarlas a cubrir una demanda fuera del territorio nacional.36 El 
reclutamiento ocurre en un país de origen y la situación de explotación ocurre 
en otros países. En algunos casos, esto implica el paso por varios países. Se 
trata de un delito que, como una modalidad de crimen organizado 
internacional, mueve millones de dólares al año, y en el que sus miembros 
operan a gran escala en todo el mundo. 
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 Fundación Esperanza. Tráfico de personas. Naufragio de sueños. Bogotá, Colombia. 2003. Página 21.  
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- Trata mixta: combina el carácter interno y el internacional. Ocurre cuando el 
caso empieza como trata interna y se convierte, luego, en internacional, al 
cruzar por lo menos una frontera y continuar con la situación de explotación.37 
 
Las categorías de las consecuencias negativas de la trata de personas se pueden 
dividir así: 
a) Consecuencias físicas: las lesiones o enfermedades que se detectan en 
las víctimas son producto del abuso físico o sexual que reciben. Los menores 
de edad generalmente sufren de mala alimentación, falta de sueño, higiene e 
incluso pueden llegar a ser drogadas. En las mujeres son comunes las 
enfermedades de transmisión sexual, disfunción renal, inflamaciones de 
ovarios, embarazos y abuso de sustancias. En los hombres se da la mutilación 
de miembros, infecciones por heridas, mala alimentación y cansancio. Todo 
esto debido a que los tratantes no se ocupan de la salud de las víctimas por 
temor a ser descubiertos, además de ver a las víctimas como simples 
mercancías.38   
 
b) Consecuencias psicológicas: el maltrato psicológico es utilizado para 
mantener el dominio sobre las víctimas de la trata de personas, haciéndolas 
dependientes y reteniéndolas bajo esclavitud. Esta violencia psicológica es 
constante hasta destruir totalmente todas las defensas físicas y mentales de la 
persona. Estas consecuencias son a largo plazo.39 
 
c) Consecuencias sociales: las víctimas de trata son sometidas con 
frecuencia a aislamiento, quitándole sus documentos de identidad, con bajo o 
nulo salario, siendo utilizados como método de presión por parte del tratante. El 
aislamiento se relaciona con la restricción de movimiento, tiempo y actividades. 
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Las víctimas no pueden relacionarse con personas externas al trabajo y si hay 
contacto es siempre supervisado por los tratantes. Igualmente, existen 
obstáculos respecto al idioma y cultura de donde se encuentran, además de 
provocar peleas entre las víctimas para que no existan sentimientos ni 
solidaridad entre ellas ni de rebelión para escapar.40 
 
d) Consecuencias económicas: la explotación económica es otro 
mecanismo de control utilizado por los tratantes. Las víctimas no tienen noción 
de lo que ganan, puesto que dicha información sólo la manejan sus “dueños”. 
Estos inventan una deuda que las víctimas supuestamente adquieren al 
momento del traslado, costos del viaje, papeles o gastos que se dan mientras 
trabajan, por lo que según los tratantes no pueden ser pagados debido a que 
“los gastos son mayores de lo que ganan.” De esta manera, mantienen 
cautivas a las víctimas. Todo esto causa daños psicológicos, ya que al no tener 
acceso a dinero, aunque sea para suplir sus necesidades básicas, la situación 
económica de las personas es crucial para la salud mental.41 
 
e) Consecuencias legales: la mayoría de las víctimas de trata no conocen 
que sus estatus es legal dentro de los países de destino, puesto que los 
documentos de identidad y permisos de trabajos no les son mostrados. Estos 
están bajo control de los tratantes desde el traslado para evitar que huyan y ser 
manipuladas sobre las repercusiones de su estatus migratorio y lo que 
implicaría acudir a la Policía y a los servicios de migración. Es por esta razón 
que las víctimas se vuelven más vulnerables y afecta las decisiones 
relacionadas a su seguridad, salud y libertad para evitar ser deportadas.42  
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3.1.1. Características de la Trata de Personas 
Los tratantes utilizan diferentes métodos para reclutar a sus víctimas, prometiendo 
una mejor calidad de vida, como educación y mejores ofertas laborales. Las 
víctimas o posibles víctimas son reclutadas, generalmente, mediante agencias que 
ofrecen trabajos y se encargan de todo lo necesario para que la persona realice el 
viaje. El tratante corre con estos gastos de los documentos necesarios para salir 
del país, la visa, los tiquetes de viaje para luego poder crear una deuda. Una vez 
que la víctima llega a su destino final, se encuentra con que la deuda aumenta día 
tras día, pues deben pagar por su comida, hospedaje y otras cosas que decida el 
tratante.43  
 
Para que la explotación de la víctima tenga mayor efectividad, el tratante mantiene 
constantemente control sobre la víctima. Esta es atemorizada recordándole 
constantemente la “deuda” mediante actos de violencia, tortura, abuso sexual e 
intimidación. Además, los tratantes despojan los documentos de identidad a las 
víctimas y las amenazan con que serán deportadas y encarceladas si acuden a las 
autoridades.44 
 
3.1.2 Condiciones de quienes son víctimas de la trata de personas  
 a) Traslado: que la persona se traslade o sea trasladada desde su entorno 
(ciudad, departamento, país) a otro entorno diferente.45  
 b) Limitación o privación de la libertad: la persona está limitada en su 
libertad de movimientos. Aunque no esté amarrada o encadenada, la persona 
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no se puede ir porque está sometida a diferentes medidas de presión, control 
psicológico o incluso físico para seguir sacando beneficios de la misma.46 
 c) Explotación: las personas son explotadas en diversos tipos de 
actividades dentro de todos los ámbitos laborales y oficios, explotación sexual, 
prostitución, extracción de órganos, servicio doméstico, en la mendicidad, en 
matrimonios serviles, en la pornografía, explotación de niños y niñas vinculados 
a grupos armados al margen de la ley, entre otros.47  
 
3.1.2.1 Concepto de Tratante 
La trata de personas yace en grupos de delincuencia organizada. La “Convención 
de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional” define como 
grupo organizado a “un grupo estructurado de tres o más personas que exista 
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.”48  
 
El tratante puede ser cualquier persona que participe en cualquier parte del 
proceso de la trata de personas. Es decir, puede participar en el reclutamiento, el 
que organiza el viaje o tramita documentos, quien recoge a la víctima al ser 
trasladado, quien amenaza y obliga a trabajar. Puede ser un extraño, un conocido, 
amigo o incluso familiar de la víctima. En sí, no existe un perfil determinado para 
definir al tratante, ya que como se mencionó puede ser cualquier persona que 
busque beneficiarse a costa de la explotación de otra.49   
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3.1.2.2 Concepto de Víctima 
“[…] cualquier persona puede ser víctima de trata. Sin embargo, se ha 
comprobado que las personas más vulnerables son las mujeres, las y los niños, 
especialmente respecto a la explotación sexual, servidumbre y algunos sectores 
de explotación laboral como el trabajo doméstico. A pesar de que el Protocolo 
contra la Trata no define a este crimen bajo un criterio de género, afecta a las 
mujeres y las niñas de forma desigual, no sólo por ocupar un número mayoritario 
entre el total de víctimas, sino porque la trata de mujeres tiende a tener un impacto 
más severo dadas las formas de explotación a las que están sometidas y cuyas 
consecuencias son traumatizantes y devastadoras para su integridad física, 
psicológica y emocional.”50 
 
4. Política pública  
4.1 Política pública 
Las políticas públicas son la disciplina de la ciencia política que estudia la acción 
de la administración pública en la sociedad, tanto del gobierno como de la 
oposición,51 aunque en su diseño e implementación técnica incluyen otras 
disciplinas como la economía, la sociología,  psicología, entre otras.  
 
En un Estado de derecho, las políticas públicas representan las leyes de una 
determinada materia, como por ejemplo: educación, desarrollo social, salud, 
seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, etc. Éstas deben buscar lograr 
los objetivos planteados en la política pública. 
 
Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son: 
 El desarrollo social y económico.  
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 La economía, la infraestructura carretera y expansión de las vías de 
comunicación del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, 
entre otras.  
 Los planes de desarrollo anual, quinquenal, etc.  
 Los presupuestos anuales de los Estados y las administraciones 
autonómicas y municipales. 
 La administración pública. 
 Los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los 
Estados individualmente o en grupos, enfocados a la cohesión social y 
la gobernabilidad.  
 
Según Eugenio Lahera,52 es importante evaluar las políticas públicas debido a que 
los gobiernos son instrumentos para la realización de estas. Se debe observar al 
ordenamiento de las actividades del sector público como un instrumento para la 
realización de las políticas públicas. Lo importante en el gobierno son sus 
resultados, más que su estructura. 
 
Las políticas públicas es una disciplina que juega un papel importante en el tema 
de la trata de personas, puesto que es a partir de éstas que se busca cómo 
solucionar el problema, dando oportunidades a las familias a través de las políticas 
que se implementen y de esta manera evitar que sean vulnerables al flagelo de la 
trata. Es por esta razón que es trascendental que la creación de las políticas sea 
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5. Reinserción Social 
5.1 Reinserción Social 
El término reinserción, con el prefijo “re” significa volver y la palabra “insertum” que 
implica colocar.53 Así, el sujeto queda nuevamente incorporado a la sociedad. 
Muchas veces este concepto de reinserción se confunde con el de readaptación.54 
Sin embargo, lo que se busca con la reinserción social es brindar nuevas 
oportunidades a las personas, mediante capacitación, trabajo, educación, salud y 
deporte para facilitarle herramientas que le serán útiles para desempeñarse dentro 
de la sociedad, así como vivir una vida digna.55 
 
La reinserción social debe incluir el proceso de recuperación física, emocional y 
psicología de la víctima para que su recuperación sea integral y de esta manera 
pueda reintegrarse a la sociedad. Igualmente, el proceso de capacitación o 
educación, según su edad, le servirá a la persona para dejar de ser víctima y 
pasar a ser “sobreviviente.”56 
 
En conclusión, hay una responsabilidad social mediante el impulso de políticas 
sociales que permitan la reinserción e integración social de las personas. En el 
tema de la trata de personas específicamente, es necesario que existan políticas y 
programas que se lleve a cabo el objetivo de reinsertar a la sociedad a las víctimas 
de la trata, puesto que muchas veces el proceso se limita a darle seguimiento 
jurídico y no una atención integral psicosocial y de reinserción social.  
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I. LA TRATA DE PERSONAS 
 
La trata de personas se ha practicado a lo largo de la historia en diferentes partes 
del mundo y ha estado ligada desde tiempos inmemoriales al comercio de seres 
humanos y a la esclavitud: esclavos africanos, indígenas, mujeres para el 
comercio sexual y la esclavitud laboral. En Nicaragua, la trata de personas es una 
realidad ligada al tema social, económico y político del país, donde la mala 
distribución de los recursos provoca una mayor vulnerabilidad para que se 
desarrolle este crimen en los sectores más frágiles de la sociedad (mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, generalmente de escasos recursos). 
 
La trata, como problema social, comenzó a reconocerse internacionalmente a fines 
del siglo XIX e inicios del XX a través de lo que se denominó Trata de Blancas, 
concepto que era utilizado para hacer referencia a la movilidad y comercio de 
mujeres blancas, europeas y americanas, para servir como prostitutas o 
concubinas generalmente en países árabes, africanos o asiáticos.57 Así, surgieron 
las primeras hipótesis en torno a que dichos movimientos eran producto de 
secuestros, engaños y coacciones sobre mujeres inocentes y vulnerables con el 
objeto de explotarlas sexualmente. Como consecuencia, se introduce en los 
códigos penales.  
 
“La trata de personas consiste en utilizar, en beneficio propio y de un modo 
abusivo, las cualidades de una persona.”58 Para que la trata se haga efectiva, los 
tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, contra su voluntad y con fines de lucro.   
En este fenómeno, la población más vulnerable de la sociedad son los niños, 
niñas, adolescentes y mujeres. Por lo tanto, la trata de personas debe entenderse 
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en el amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a los que están 
sujetos estos grupos vulnerables, a quienes, a su vez, se les priva de sus 
Derechos Humanos. Entre estos derechos no respetados están la educación y la 
inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y una 
representación desproporcionada en los sectores informales de empleo 
(íntimamente relacionado con el desempleo y falta de políticas públicas).  Así, la 
vulnerabilidad e inseguridad económica son consecuencias que aumentan las 
migraciones a otros lugares por parte de las mujeres, generalmente en forma 
irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que esto conlleva. 
 
Esta forma de esclavitud existe en 127 países de origen, 98 de tránsito y 137 de 
destino,59 muchos de los cuales no saben que integran una red de rutas y redes 
mundiales. En el caso de Nicaragua, este ha sido un país que ha sufrido una gran 
cantidad de problemas, entre ellos socioeconómicos. Esto se refleja en estudios 
en los que se ha catalogado a Nicaragua como uno de los países con más alto 
índice de corrupción60 y mayor inequidad en la sociedad.61 Esta situación, 
acompañada de la apertura de fronteras, incremento de comercio regional y 
desarrollo de la tecnología de comunicación, hacen mas vulnerable al país frente 
al delito de la trata de personas.  
 
En la esfera internacional, no fue sino hasta inicios del siglo XXI que se ha tomado 
en cuenta la prevención y lucha contra este delito mediante la creación de 
compromisos entre los diversos Estados y dentro de los mismos, creando 
instituciones que beneficien a la población. En este contexto de los compromisos 
internacionales, en el 2004, se constituyó en Nicaragua la Coalición Nacional 
contra la Trata de Personas, un espacio de coordinación y definición de perfiles de 
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gestión para combatir este delito, de quien en el tercer capítulo se profundizará 
más.  
 
Al igual que en Nicaragua, internacionalmente se han tomado medidas normativas 
y jurídicas para la protección y prevención de la trata de personas, un ejemplo de 
ello es la Convención de las Naciones Unidas celebrada en noviembre del año 
2000 en Palermo, Italia, en la que aprobaron el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, (Protocolo de 
Palermo), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.  
 
El Protocolo de Palermo establece, entre sus fines: “Prevenir y combatir la trata de 
personas, especialmente la que se produce contra mujeres y niños; proteger y 
ayudar a las víctimas del delito de trata; y promover la cooperación entre los 
Estados Partes.”62 El P. de Palermo representa además, uno de los mayores 
logros alcanzados en la lucha contra este hecho ilícito. Fue firmado por 117 
países, incluyendo Nicaragua que lo hizo en octubre del 2004.63    
 
El Protocolo de Palermo representa la rama y jerarquía principal de la jurisdicción 
internacional en el tema de la trata de personas, puesto que abriga todas las 
formas del delito. Es amplio y claro en los conceptos y, sobre todo, representa una 
herramienta para sancionar las violaciones que realizan los tratantes. Inclusive, 
ningún Estado firmante del Protocolo puede enjuiciar a una persona que haya sido 
víctima de la trata de personas, por cualquier delito que haya cometido como 
víctima de la trata de personas.  
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La labor de prevención prevista en el Protocolo de Palermo comprende la 
información y educación a las víctimas y posibles víctimas, así como a la sociedad 
civil y a los funcionarios y servidores públicos. En muchos casos, la voluntad de 
las víctimas de abandonar su país es aprovechada por los delincuentes, que 
presentan una imagen engañosa de sí mismos y de sus actividades. Por ello, 
resulta primordial educar a las posibles víctimas, permitiendo que conozcan y 
ejerzan sus derechos por medio de la educación. De esta manera, se les brinda  
ayuda a los organismos de aplicación de la ley en sus investigaciones y a llevar a 
los responsables de la trata ante la justicia. 
 
Por otro lado, la ratificación de Nicaragua al Protocolo de Palermo ha motivado la 
implementación de mecanismos y reformas a su normativa e instituciones para la 
lucha contra esta forma de crimen organizado que constituye uno de los temas de 
actualidad en la agenda nacional e internacional. Como muestra de ello, se puede 
observar la creación de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, además 
de incluir en la reforma del nuevo Código Penal de Nicaragua los términos 
actualizados para combatir, de la mejor manera, este flagelo y la creación del 
Protocolo de Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de la Trata de 
Personas. 
 
1. La Trata de Personas 
Como se mencionó anteriormente, el concepto de la ONU engloba una serie de 
acciones que se desempeñan a lo largo del proceso de la trata de personas, ya 
que éste no sólo se refiere a la explotación como tal sino también se toma en 
cuenta el traslado, recepción y demás actividades. De esta manera, los elementos 
constitutivos de la trata son las conductas, medios y finalidad. 
a) Etapas 
- La captación es entendida como la forma de reclutamiento o contacto 
entre la víctima y el tratante. 64 
- El transporte o el traslado son entendidos como el desplazamiento del   
entorno o comunidad de origen de la víctima al lugar de destino en donde 
se producirá la explotación. La distancia geográfica de dicho traslado es 
relativa, puede cruzar las fronteras de un país a otro o producirse en su 
mismo país.65 
- La acogida, recepción o retención, que ocurren con la llegada de la  
víctima al lugar de la explotación, donde el tratante ejerce diversas formas 
de control o coerción sobre ella.66  
 - Retención, se refiere a la coerción que ejerce el tratante para tener a la 
víctima  bajo su poder, es decir, la priva de su libertad para explotarla.67  
 
b) Medios 
“Con el propósito de facilitar las conductas criminales, captación, transporte, 
traslado, acogida, recepción o retención, y lograr el consentimiento de la 
víctima, el tratante puede recurrir a determinados medios. Entre ellos, la 
violencia, amenaza u otras formas de coacción; privación de libertad; fraude o 
engaño; abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad; dar o recibir 
pagos o beneficios.”68  
 
c) Finalidad 
La finalidad delictiva del tratante es la explotación de la víctima e implica la 
violación de sus Derechos Humanos. Esta explotación incluirá diversas formas: 
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- Explotación sexual (prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo 
sexual, entre otros): es la actividad mediante la cual una persona es sometida 
sexualmente de manera violenta e involuntaria. Los criminales sacan provecho 
de estas actividades y obtienen ganancias económicas.69  
 
La explotación sexual comercial genera daños físicos, psicológicos y sociales 
en la víctima. Así como sucede con todos los tipos de trata de personas, la falta 
de denuncias sigue siendo una de las razones por las que sigue dándose este 
tipo de abusos hacia los niños, niñas, adolescentes y mujeres específicamente.   
 
En Nicaragua se han identificado varios tipos de explotación sexual. Entre las 
formas más comunes están la explotación sexual infantil, el tráfico de menores, 
turismo con fines sexuales y pornografía de consumo.70 El turismo sexual se ha 
registrado en gran medida en los municipios de La Paz Centro, Nagarote y 
León,71 en donde la actividad turística ha incrementado en los últimos años. 
Uno de los problemas es que en los hoteles no hay restricciones para menores 
de edad que llegan con turistas.72 
Consciente del problema, Nicaragua se ha comprometido a nivel internacional 
respecto a los derechos de las y los niños, adolescentes y Derechos Humanos 
en general. Así lo confirma la ratificación de distintos instrumentos 
internacionales sobre el tema, entre los cuales se encuentran: “Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño” (1990), “Convenio 182 de la 
OIT sobre las peores formas de trabajo infantil” (2000), “Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada” (Protocolo de Palermo, 2000), “Protocolo Facultativo 
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a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la 
pornografía” (2003). 
 
- Explotación laboral (doméstica, en fábricas, trabajos agrícolas): se refiere al 
pago inferior al valor real que se le da al propietario de un factor de producción 
(fuerza de trabajo, energía), ya sea voluntaria o involuntariamente. Además, 
carecen de sus derechos laborales y/o trabajan ilegalmente. 73 
 
En Nicaragua la explotación laboral se da generalmente debido a la pobreza y 
falta de educación en la población. Como consecuencia, son explotados 
laboralmente por ausencia de conocimiento académico y sobre sus derechos, 
ausencia de oportunidades y alternativas para lograr un mejor desarrollo dentro 
del país. Igualmente, de esta falta de oportunidades surge la idea de buscar un 
mejor futuro en otro país, provocando la desintegración familiar y haciendo más 
vulnerables a los niños, niñas y adolescentes a conseguir un trabajo.  
 
- Explotación en prácticas varias como mendicidad, venta de órganos, 
embarazos forzados con fines de adopción.  
 La mendicidad es la situación derivada de la pobreza, en que la persona es 
receptora de pena o lástima por su apariencia, buscando como subsistir 
pidiendo dinero a los transeúntes. Detrás de estos mendigos hay personas que 
se lucran a través del sometimiento, coacción y amenaza, sacando provecho de 
estas víctimas indefensas. 74 
 El tráfico de órganos es la sustracción ilícita de órganos, tejidos o 
componentes (pulmón, riñón, córnea, hígado, corazón, etc.) para ser vendidos 
en el mercado negro. Los trasplantes de órganos constituyen una esperanza 
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para los enfermos y un lucrativo negocio para pocos. Este flagelo inhumano 
llega a tal grado que muchas veces condenan a muerte a personas vivas para 
utilizar los órganos de los que otros obtienen grandes beneficios.75  
 Los embarazos forzados con fines de adopción es una práctica en la que la 
mujer es obligada o persuadida a embarazarse, es decir, a prestar su vientre o 
vender sus óvulos, a cambio de beneficios económicos o en especie para sí 
misma, su familia, o cualquier otra persona.76 
 
La trata, como crimen organizado y acto delincuencial, se realiza de manera 
clandestina en Nicaragua como en muchos países de la región centroamericana, 
por lo que se torna mucho más difícil su combate. Sin embargo, el Estado de 
Nicaragua, a través de la Dirección de Delitos Especiales de la Policía Nacional, 
ha venido dando pasos importantes en el combate de la misma. Igualmente, la 
Coalición Nacional contra la Trata de Personas, que está liderada por el Ministerio 
de Gobernación de Nicaragua, converge una serie de instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas 
que han venido trabajando el tema de la trata tanto, internamente como en el 
exterior.  
 
 1.1 Secuelas de las víctimas: consecuencias de la experiencia de la trata de 
personas  
La trata de personas conlleva consecuencias negativas en la vida de la población 
nicaragüense que sufre de este flagelo. Entre estas consecuencias o efectos están 
los daños físicos, emocionales, sociales, económicos y legales, como ya se 
mencionó. Aunque no se pueda calcular o medir estas consecuencias con 
facilidad, sí se pueden identificar, lo que facilita la creación de medidas que sirven 
para el combate de la trata. 
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Es importante estudiar las secuelas negativas más frecuentes, sin que se usen 
para etiquetar negativamente a la víctima, ya que muchas veces son utilizadas 
para revictimizar a las personas, sometiéndolas a interrogatorios múltiples y 
pruebas que al final no son tomadas en cuenta porque no resultan válidos y 
confiables según los funcionarios públicos encargados. 
 
Es preciso que los funcionarios públicos77 y las personas relacionadas a la trata de 
personas78 conozcan todos estos efectos que pueden darse para comprender a 
las víctimas y las consecuencias que trae consigo la experiencia de la trata, para 
adecuar los procedimientos a sus necesidades, tomando en cuenta siempre los 
Derechos Humanos y así reinsertarlas a la sociedad y que ya no sea una víctima 
sino más bien un “sobreviviente”79 de la trata. 
 
Las víctimas experimentan diversos sentimientos, según las etapas de trata en la 
que se encuentren, dejando consecuencias que necesitan atención integral. En la 
etapa previa al traslado, se observan sentimientos de ilusión, no conciben ningún 
riesgo en la decisión que han tomado y ansiedad. Igualmente, puede aparecer la 
culpabilidad, auto-reproche y vergüenza si se dan cuenta que han sido engañadas.  
 
En la etapa del traslado o tránsito ya aparece la idea del peligro, por lo que la 
ansiedad crece y utilizan mecanismos de negación para disminuir el estrés, 
generado por el viaje, ya que se altera el sueño y la alimentación durante el 
mismo. Esto crea efectos mentales negativos, perdiendo concentración y 
perdiendo la capacidad de analizar lo que está sucediendo, puesto que todos sus 
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esfuerzos son utilizados para mantenerse alerta para reaccionar a lo que venga. 
Así, se explica el por qué las víctimas no son capaces de recordar algunas partes 
del proceso, es decir, existen lagunas mentales que no les permiten recordar 
muchas cosas de las que vivieron. Este factor es de gran utilidad para reconocer el 
trauma durante la evaluación de la víctima de trata.80   
 
En la etapa de destino es donde aparecen las consecuencias negativas de la 
salud, luego de un prolongado estrés al que han sido sometidas las víctimas. 
Dentro de estas consecuencias se encuentran los problemas físicos: cansancio, 
nerviosismo, dolores, pesadillas, etc.; cambios de comportamiento: enojo, 
frustración, agresividad, tristeza, depresión, fobias, intentos de suicidio, etc.; y 
alteraciones cognitivas: falta de concentración, pérdida de memoria, 
desorientación, confusión, etc.81 
 
En las etapas de detención, rescate, fuga, deportación, retorno y reintegración, los 
sentimientos más comunes en las víctimas son: la culpabilidad, vergüenza, 
emoción de fracaso, rechazo a las personas cercanas a ellas (familiares o 
amigos), temor de ser encontradas por los tratantes y a no encontrar 
oportunidades para un nuevo proyecto de vida. 82 
 
Son muchos los sentimientos a los que las víctimas se ven afectadas, puesto que 
tienen miedo de ser castigadas (tanto por los tratantes como penalmente), a 
adquirir alguna enfermedad, a volverse adicta, a la vergüenza de que se sepa que 
se ha prostituido. Culpabilidad por haber caído ante engaños, por quebrantar 
leyes, valores y creencias religiosas y por no conseguir los beneficios económicos 
que creía para mejorar la situación de su familia. Enojo con ellas mismas por caer 
en la situación y con la sociedad por no protegerlas. Desconfianza de si mismas 
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para defenderse, de no saber distinguir personas confiables y de lo que es real o 
imaginario. Sentimiento de dependencia, es decir, pensar que no podrán manejar 
sus vidas. Crisis nerviosas por el agotamiento emocional y por no expresar sus 
sentimientos durante períodos prolongados. Sentimientos de apatía y sumisión (ya 
no se sienten libres y por ello permiten que otros las humillen y degraden). Otro 
problema es que caen en la dependencia de medicamentos, se auto-medican para 
la evasión de sentimientos. Igualmente, caen en la autoagresión, intentos de 
suicidio y en el mismo suicidio. Por último, pero no menos importante, hay 
personas que se resisten al cambio, lo que los lleva a continuar en su rol de 
víctima y no les permite reintegrarse a la sociedad. En cambio, hay otras que sí  
buscan el cambio y logran una recuperación completa, convirtiéndose en 
“sobrevivientes”. 
 
El “Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de la 
trata de personas en Nicaragua” establece que en el proceso penal y de 
investigación policial se debe realizar una única entrevista a la víctima de trata de 
personas para no revictimizarla.83 Por esta razón, en esta investigación no se 
consideró apropiado llevar a cabo una entrevista de esta magnitud. Sin embargo, 
se mencionarán algunos casos que se han dado en Nicaragua.84 
 
2. Situación actual de la Trata de Personas en Nicaragua 
Nicaragua, al igual que muchos países de la región, es un país de origen, tránsito 
y recepción de migrantes.85 Es decir, es un país donde se da la trata de personas 
internamente, que sirve de paso y de donde se “exportan” las víctimas hacia otros 
países. La explotación de menores en la prostitución se considera como la forma 
predominante refiriéndose a lo que sucede en el interior del país. Algunos de los 
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departamentos donde se han identificado actividades de trata de personas son: 
Río San Juan, Rivas, Madriz, Chinandega, Managua, Granada, Estelí y Nueva 
Segovia.86 Generalmente, las ciudades más grandes y con mayor movimiento de 
comercio y turismo.87 Es decir, la emigración se da de zonas rurales a cabeceras 
departamentales, de éstas a ciudades más grandes o departamentos.88 
 
Una práctica en Nicaragua es cuando los padres y/o madres entregan sus hijos e 
hijas a una familia adinerada, porque piensan que esa es la mejor suerte para 
ellos(as). La familia debilitada por la pobreza y excluida de su papel por las “viejas 
leyes de menores” cree que sus hijos e hijas estarán mejor como sirvientes en una 
casa de lujo que con su propia familia, por el hecho de ser pobres. Incluso reciben 
denominaciones despectivas: como “hijas de casa”, “hijas de crianza”, o "hijas de 
familia" para hacer creer a los niños, niñas y a sus familias que son miembros de 
esa familia adinerada, cuando realmente son víctimas de un trabajo explotador y 
de un rechazo constante por parte de los miembros de la familia empleadora. 
 
Igualmente, se da la emigración de Nicaragua a otros países, especialmente a 
países centroamericanos. Guatemala y El Salvador son los principales países de 
destino. 89 Otros países a los que mujeres y niños son transportadas con fines de 
explotación sexual son Costa Rica, México, Honduras, Venezuela, España y los 
Estados Unidos.90 
 
La escasa presencia del Estado en las fronteras y particularmente de los órganos 
de seguridad demuestra una falta de política pública de seguridad fronteriza que 
ha permitido el crimen organizado se desarrolle. Como consecuencia de esa 
ausencia de política, existe poca vigilancia fronteriza con una distribución de 
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fuerza policial escasa y limitada logística. Por ejemplo, las capacidades de las 
instituciones como la Policía Nacional y la Dirección de Migración y Extranjería 
están limitadas debido a un bajo presupuesto, escaso personal, pocos medios de 
transporte, reducidos equipos de comunicaciones y recarga de funciones en el 
personal existente. Esto ha sido aprovechado por bandas del crimen organizado 
que se dedican a traficar personas, drogas, armas, vehículos robados y 
mercadería de contrabando. Alrededor de estos puestos fronterizos controlados 
por autoridades, operan grupos delincuenciales organizados, dedicados a la 
falsificación de documentos públicos, sellos de instituciones oficiales, firmas de 
funcionarios, documentos de identificación, que hacen más factibles las 
operaciones del crimen organizado. 
 
Otro problema es la falta de denuncias debido al temor de las víctimas y debido a 
la poca penalización a los tratantes. Esto se puede demostrar en el hecho que en 
el 2007 en Madriz se desarrollaron cinco procesos del delito de la trata y sólo en 
uno de los casos ha habido sanción o pena, por temor de los jurados, declarando 
inocente a los acusados para no meterse en problemas con estas personas. Por lo 
que es necesario que se de un ambiente de seguridad a las víctimas y a sus 
familiares para que estos denuncien y los delincuentes sean castigados con 
rigidez.  
 
Estas situaciones han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millares de 
personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a exponerlas 
a ser víctimas de la trata de personas, principalmente con fines de explotación 
sexual y laboral. La trata de personas es un delito con terribles consecuencias, 
considerado como una modalidad contemporánea de esclavitud y como una forma 
extrema de violencia contra mujeres y niños que viola sus Derechos Humanos 
fundamentales. 
 
A pesar de esta situación, en Nicaragua, se ha venido desarrollando un importante 
el trabajo en el combate y prevención de la trata de personas.91  No obstante, la 
trata para fines de explotación sexual es más difícil de combatir debido a que 
adolescentes y jóvenes viajan hacia países receptores por avión o por tierra, 
inclusive muchas veces van acompañados por familiares, éstos dicen que van a 
vivir donde un familiar o a laborar, generalmente en servicio doméstico o en una 
empresa. El inconveniente yace en que han sido engañadas o van con 
conocimiento de causa ya convencidos o hasta con pagos adelantados.92  
 
Según dos investigaciones realizadas por el Departamento de Estado de Estados 
Unidos, en 2001 y 2004, el alto índice de desempleo facilita el trabajo de las redes 
nacionales e internacionales que se dedican al reclutamiento y traslado de las 
víctimas. 93 
 
3. Legislación nacional relativa a la Trata de Personas 
En sí, no existe una legislación especializada en la trata de personas. Sin 
embargo, dentro del Código Penal vigente se condena la explotación sexual. El 
problema es que no se prohíben todas las formas de trata de persona, si bien 
criminaliza la trata de niños y adultos para fines de explotación sexual por medio 
de este Código, donde se prescribe un castigo de siete a diez años de prisión, 
pero si la víctima es menor de edad o si el hecho fuese cometido por familiares o 
tutor, la pena será de diez a doce años, penas que no son suficientemente severas 
y conmensuradas puesto que son delitos que violan los derechos humanos y 
deberían ser sancionadas con mayor rigurosidad.94 
 
La Constitución Política de Nicaragua prohíbe todas las formas de esclavitud: 
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“Nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier 
naturaleza están prohibidas en todas sus formas.”95 Igualmente, protege a los 
menores de edad contra cualquier clase de explotación (económica y sexual),96 
haciendo alusión a la penalización de violencia física, sexual o psicológica y 
menciona la protección con la que se cuenta por parte de las autoridades.97  
 
El Código Penal prohíbe la promoción del turismo sexual de menores a través de 
viajes turísticos y campañas promociónales, prescribiendo de cinco a siete años 
de cárcel y multa.98 Igualmente establece que: “Comete el delito de trata de 
personas el que reclute o enganche a personas con su consentimiento o 
valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños o cualquier otra maquinación 
semejante para ejercer prostitución, dentro o fuera de la República, o introduzca al 
país personas que la ejerzan. Este delito será sancionado […]”.99 
 
A pesar de que el delito de trata, para fines de explotación sexual, se toma en 
cuenta en el nuevo Código Penal, no sucede lo mismo con otras formas de trata 
que también son de igual importancia. Aunque se ha logrado un gran avance, es 
necesaria una ley independiente para este delito ya que muchas veces se 
tergiversan las tipificaciones de este  y no se castiga con firmeza al victimario. Por 
ejemplo, en el período del 2007-2008 se registraron 37 casos, de los estos sólo 
fueron denunciados cuatro, y dos se siguen por corrupción de menores y no por 
trata de personas.100 
 
Por otra parte, encontramos el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual tiene 
como fin proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sancionando 
delitos como prostitución, corrupción, proxenetismo. Igualmente, se prohíbe 
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cualquier forma de discriminación, explotación, violencia en todos sus tipos contra 
los menores,101 se establecen que las medidas de prevención están bajo tutela de 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y todos los integrantes 
de la sociedad relacionados a las niñas, niños y adolescentes víctimas de la 
explotación sexual o laboral102 y, por último,  insta que el Estado brinde la 
protección y atención de manera gratuita.103 
 
La Coalición Nacional contra la Trata de Personas ya mencionada, comprendida 
por varias instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales y, 
que está bajo la dirección del Ministerio de Gobernación, aprobó en el 2007 el 
“Protocolo de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de la Trata de 
Personas en Nicaragua”104 con el fin dar un tratamiento especializado a las 
víctimas de trata de personas, para que cada niño, niña y adolescente se integre 
nuevamente a la vida social, cuidando  que no vuelva a ser víctima de este flagelo. 
Este Protocolo es uno de los avances más recientes e importantes.  
 
El “Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de la 
trata en Nicaragua” establece los procedimientos legales para la repatriación no 
sólo de nacionales en el extranjero, sino también de extranjeros hacia sus países 
de origen. Además, muestra lo que se denomina como la ruta crítica del delito de 
trata de personas y las medidas de protección especial que deben recibir las 
víctimas del Ministerio de la Familia y sus homólogos en otros países. Asimismo, 
pretende garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la 
trata de personas y combatir este crimen, mediante la coordinación de todas las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales para hacerlo de manera 
efectiva. 
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El protocolo para repatriación se elaboró con el propósito de garantizar la 
protección inmediata de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de delito de trata de personas. 
 
Con el protocolo de repatriación se pretende proporcionar una guía que facilite el 
proceso de repatriación de niños, niñas y adolescentes hacia Nicaragua o desde 
Nicaragua hacia otros países, y que guíe las acciones a tomar por parte de los 
funcionarios públicos de las instituciones ligadas al proceso, así como para guiar a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que desarrollan programas o proyectos de 
prevención, detección, atención y defensa de los derechos de la niñez y 
adolescencia, víctima de este crimen o vulnerable de ser víctima.  
 
Se tomaron en cuenta tanto el marco jurídico nacional (la Constitución 
nicaragüense, Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Penal), como el 
internacional (la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Protocolo 
Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía (2000), 
Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y su 
Recomendación 190 (1999), Convención Interamericana sobre el Tráfico 
Internacional de Menores (1994), Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (2000).105  
 
El objetivo del protocolo: deberá ser aplicado por las instituciones involucradas en 
la protección especial y repatriación, en sede administrativa, de niños, niñas y 
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 Coalición Nacional contra la Trata de Personas, Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Protocolo para la repatriación 
de niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas en Nicaragua. Nicaragua, agosto, 2007. Pág. 7, 8, 9, 10 y 
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adolescentes de trata de personas de Nicaragua hacia un país extranjero o de un 
país extranjero hacia Nicaragua.106  
 
Los principios del Protocolo para la repatriación en Nicaragua son: 
 
- Interés superior: todo aquello que favorezca el desarrollo físico, psicológico, 
moral, cultural en concordia con las facultades, de la víctima.107 
  
-  No revictimización: sirve para evitar que las víctimas sean sometidos a 
múltiples interrogatorios o declaraciones, malos tratos o exámenes que puedan 
afectar su integridad o salud mental.108 
 
- Corresponsabilidad o responsabilidad compartida: es deber de la familia, 
comunidad, escuela, Estado y la sociedad en general asegurar el cumplimiento 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.109 
 
-  Confidencialidad: prohibido utilizar a niños, niñas y adolescentes en mensajes 
publicitarios de droga, tabaco, prostitución y pornografía infantil, alcohol que 
exalten al vicio o irrespeten su dignidad.110 
 
- Universalidad: todas las personas tienen los mismos derechos, las sociedades 
y los Estados comparten iguales responsabilidades y obligaciones con los 
niños, niñas y adolescentes.111 
 
- Protección a víctimas y su familia: objetivo fundamental para proteger al niño, 
niña y adolescente víctimas de trata de personas y su familia, para que puedan 
recuperar la sensación de seguridad frente a la amenaza de los tratantes.112 
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- Urgencia: este principio debe garantizarse con la mayor rapidez posible, sin 
pérdida de tiempo en los procedimientos administrativos correspondientes. 
Además de proveer la inmediata protección especial y resguardo.113 
 
4. Casos de trata de personas en Nicaragua 
Caso 1: “Sandra” 
Sandra, de 17 años, vivía con su madre, quien echa tortillas para ganarse la 
vida y mantener a sus cinco hijos (Sandra y otros 4 hijos más). En el año 2004 
fue captada y reclutada por una proxeneta (Jacqueline), quien la engañó 
diciéndole que podía ir a trabajar a Guatemala como niñera y ganaría US$300 
y paralelamente estudiar, llevando una vida sin necesidades. Al mismo tiempo 
estaba convenciendo a una prima de Sandra y a otras jóvenes, ofreciendo los 
mismos beneficios.114  
Jacqueline realizó el reclutamiento yendo al colegio de Sandra para 
convencerla y a las tres semanas logró su cometido, llevándola a ella y a otras 
mujeres donde una amiga y las trasladó en una excursión. A Sandra le dieron 
una cédula con otro nombre y la hicieron aprenderse los datos de la cédula.115  
 
A los dos días llegaron a Guatemala sin problemas en las fronteras. Las 
llevaron a un hotel y luego a un night club donde les dijeron que bailarían 
desnudas y a acostarse con hombres, al oponerse Sandra y su prima las 
encerraron en un cuarto sin dejarlas salir, siendo vigiladas por hombres 
armados. No sólo la encerraron sino que abusaron sexualmente de ella. 
Jacqueline las dejó en Guatemala y regresó a Nicaragua.116 
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Al pasar el tiempo Sandra fue obligada a bailar y a tener relaciones con 
hombres. Inventaron una deuda por pasaje, documentos, alimentación y otros 
gastos. Bailando conoció a un señor que le dio dinero para regresar a 
Nicaragua, pero no lo hizo hasta un mes después, cuando Jacqueline llegó a 
traerla, puesto que la mamá de Sandra la había denunciado y querían echarla 
presa.  La mamá de Sandra logró esto ya que averiguó por medio de una 
amiga del colegio que Sandra había sido llevada por Jacqueline a Guatemala. 
De esta manera, denunció en la Policía y buscó ayuda en Casa Alianza y otras 
organizaciones de Derechos Humanos. Jacqueline se asustó y trajo de vuelta 
a Sandra.117  
 
A pesar de haber regresado, la vida de Sandra ha cambiado pues no sólo fue 
maltratada y explotada sexualmente, sino que en el colegio los profesores ya 
no son los mismos y la rechazan.118 
 
Por su parte, Jacqueline fue condenada junto a otras tres mujeres, producto 
del esfuerzo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y Casa Alianza, después de 
un largo proceso de seguimiento, investigación y acusación, se logró la 
condena de ocho años de prisión, mientras que las hermanas Reyna Elizabeth 
y Johana Elizabeth Pérez fueron condenadas a cuatro años de cárcel por su 
participación como cómplices. Las cuatro mujeres guardan prisión por el delito 
de “corrupción de menores”.119 
 
Caso 2: “Ana” 
Ana vive en Chinandega y en el 2006 una conocida le presentó a unos amigos 
que tenían “buenos contactos” en El Salvador, ofreciéndole trabajo como 
mesera en un restaurante y con un pago de US$200. Ana aceptó la propuesta 
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que representaba una buena oportunidad. Al llegar al supuesto restaurante la 
despojaron de sus documentos de identidad.120 
 
Desde que llegó fue obligada a trabajar sexualmente y para no sentir dolor Ana 
decidió tomar las drogas que le daban en el lugar. Así pasó casi un año hasta 
que uno de los guardas le ayudó a escapar.121  
 
Caso 3: “Bar ladies” 
En el año 2006 la Policía Nacional cerró el “Bar ladies” en Bello Horizonte, 
registrado únicamente como bar. Se constató que en la parte trasera del lugar 
había adolescentes de Matagalpa y de la Costa Caribe que estaban siendo 
explotadas sexualmente y no podían salir a ningún lado. Incluso, una de las 
víctimas había parido allí y vivía con su bebé.122 
 
En este caso se logró el cierre del bar e iniciar un proceso judicial contra el 
gerente del lugar.123  
5. Las estadísticas sobre la Trata de Personas en Nicaragua 
Las estadísticas sobre trata de personas en Nicaragua involucran una amplia cifra 
negra, es decir, un subregistro que a la fecha no ha sido medido y, por lo tanto, en 
la actualidad no se conoce con exactitud la dimensión real de este delito en 
Nicaragua. Además, es muy difícil detectarlo debido a que es un crimen 
encubierto, organizado, y donde se utilizan medios que confunden a quienes están 
en persecución de la transgresión.124 
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Por ejemplo, se sabe que Somotillo, municipio de Chinandega, fronterizo con 
Honduras, ha sido una de las poblaciones nicaragüenses más afectadas por la 
trata de personas. Los tratantes han reclutado a decenas de jovencitas cuyas 
familias ven su futuro incierto debido a la pobreza y la falta de empleo en la zona. 
Sin embargo, la mayoría de los casos no se denuncian por pudor de los familiares 
de las víctimas o por el temor a que los tratantes encuentren a sus familiares y 
tomen medidas violentas.125 
 
Antes del 2006, la Policía Nacional no mantenía registros estadísticos sobre la 
trata de personas y muchos oficiales y la institución misma desconocían hasta 
hace poco que éste era un delito oculto en varias de las comunidades fronterizas y 
del interior del país.126 
 
Fue hasta el 2006 que el Departamento de Investigación de Delitos Especiales, 
bajo la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, empezó a 
reportar casos sobre víctimas de la trata de personas. Reportó 21 casos de trata 
de personas con fines de explotación sexual, de los cuales el 91% de las víctimas 
se trataban de mujeres nicaragüenses, dentro de las cuales el 61.9% oscilaban 
entre las edades de 13 y 17 años y el 38% era mayor de los 18 años.127  
 
A diferencia del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas es un delito que es 
difícil de medir y más bien se conoce de la trata por investigación y no por 
denuncias. La Policía calcula que sólo se llega a registrar el delito entre el cinco y 
diez por ciento de los casos.128   
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Igualmente, los casos no están documentados porque la Policía Nacional no lo 
tiene en estadísticas debido a que los casos no están tipificados como trata de 
personas sino como otros tipos de delitos, lo que hace deficiente el conocimiento 
sobre la realidad de la trata de personas en Nicaragua. Es importante que se 
defina correctamente el flagelo para que las autoridades, como la Policía Nacional, 
sí puedan identificar los casos correctamente y tipificarlos como trata, y de esta 
manera llevar un control sobre cuántas víctimas se dan durante el año y así 
establecer las políticas públicas adecuadas a la realidad. 
 
II. ¿POR QUE SE DA LA TRATA DE PERSONAS EN NICARAGUA? 
 
Los factores que propician la trata de personas son trascendentales para la 
creación de estrategias para la solución de este delito. Es por ello que Nicaragua, 
como país de origen y tránsito de víctimas de trata de personas, ha tomado una 
serie de medidas orientadas a la prevención y el combate contra este delito.  
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados por los actores que integran la 
Coalición Nacional contra la Trata de Personas, mencionada en el capítulo 
anterior, así como las reformas legislativas que se han producido en estos últimos 
años en la materia,129 existen todavía muchas limitaciones que coartan la lucha 
contra este flagelo. 
 
1. Factores de presión o expulsión: 
1.1 La pobreza y la exclusión social (limitación social y económica)  
Las limitaciones o factores pueden ser de distintas índoles: culturales, 
económicas, sociales, legales y de infraestructura. Para diversos autores, estos 
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mismos factores se dividen en “factores de presión o expulsión”:130 condiciones 
socioeconómicas o familiares; y “factores de movilización o atracción”:131 
promesas de mejores oportunidades.  
 
La pobreza es considerada como uno de los causales de la trata de personas.132 
Sin embargo, la pobreza es un fenómeno complejo que no debe ser considerado 
como causal por sí mismo, puesto que incluye una serie de condiciones de 
exclusión social, entre ellos: bajos salarios, pocas oportunidades de empleo, de 
conseguir vivienda, créditos, servicios básicos (educación, salud), y recursos 
productivos. Cada uno de estos puede crear condiciones para que se faciliten las 
situaciones de la trata de personas. Además, el hecho de que existan tantas redes 
criminales organizadas relacionadas a la trata, la pobreza aumenta la 
vulnerabilidad para que una persona necesitada sea tratada.  
 
La razón principal por la que las personas caen en las garras de los tratantes es 
debido a que ofrecen “mejores oportunidades de trabajo y de vida”, lo que es 
precipitado por el desempleo y la necesidad de subsistir y mantener a familiares. 
Actualmente, muchas mujeres se ven obligadas a ser la cabeza de la familia133 y a 
buscar soluciones que, a final de cuentas, las puedan perjudicar. Entre las 
opciones más comunes, debido al analfabetismo, es el de escoger trabajos en el 
campo del entretenimiento o como empleadas domésticas.  
 
La gran demanda de mano de obra para trabajos como agricultura, técnicos y 
servicios domésticos en países desarrollados y el endurecimiento de las políticas 
migratorias más represivas, han facilitado el crecimiento de la utilización de vías 
ilegales de migración en poblaciones necesitadas. 
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1.2 La discriminación por género y cultura (limitación cultural) 
En Nicaragua, al igual que muchos países de Latinoamérica, existe una cultura 
que enmarca una diferencia de género que coloca al género masculino en una 
posición privilegiada frente al femenino. Esta desigualdad de género ha sido 
estimulada por la concepción machista que presenta a la mujer como un objeto 
exclusivo para servir y saciar las exigencias de los hombres. El hecho de que una 
altísima proporción de víctimas sean mujeres y niñas demuestra este factor de 
género. 
 
Este tipo de concepciones han inducido a la proliferación de delitos como la trata 
de personas, en la cual las mujeres y niñas son utilizadas como objetos sexuales. 
Dichos razonamientos representan limitantes importantes en la lucha contra este 
flagelo, ya que la misma sociedad ha aprendido a convivir con la idea de la 
explotación sexual comercial y laboral de mujeres y niñas como parte de la vida 
cotidiana y han avalado este tipo de comportamiento.   
 
Es necesario derribar mitos en la cultura, como la desigualdad de género y la 
discriminación a otras personas por ser diferentes, un cambio de pensamiento en 
la sociedad nicaragüense en la que se respeten los Derechos Humanos de todas 
las personas sin distinción alguna.134  
 
En este ámbito también se  incluye la discriminación de género. Esto hace que la 
explotación de mujeres y niñas sea más vulnerable para ser víctimas de la trata, 
específicamente en las modalidades de explotación laboral (servidumbre 
doméstica) y de explotación sexual.  
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A través de campañas de sensibilización y prevención contra la trata de personas  
en los centros escolares y en distintos sectores de la sociedad, especialmente en 
los sectores más vulnerables, se ha comenzado una cruzada para promover un 
cambio cultural en el cual se respeten los Derechos Humanos, protegiendo la 
integridad física, psicológica y moral de las personas.  
 
Respecto a estas campañas, se puede mencionar que “la DGME continuó 
brindando a los viajeros videos con contenido de la trata de personas. El Ministerio 
de Educación  distribuyó panfletos y material informativo contra la trata de 
personas a maestros, escolares y funcionarios de Gobierno. El Gobierno continuó 
la publicidad a la línea telefónica gratuita por medio de la campaña de 
sensibilización, “Llame y Viva”. 135 En agosto 2007, el Ministerio de Gobernación 
fue anfitrión de una Conferencia Regional contra la Trata de Personas. Las 
Comisarías de la Mujer y de la Niñez continuaron educando al  público sobre la 
trata de personas con fines de (explotación sexual) para reducir la demanda de 
(trata de personas con fines de explotación sexual) tráfico sexual el Gobierno 
continuó la segunda fase del programa regional lanzado en 2006 para erradicar la 
explotación sexual comercial, que incluyó medidas para sensibilizar contra la trata 
de personas.”136 
 
1.3  Existencia de redes organizadas (limitación social y política) 
La existencia de redes organizadas para la trata de personas es una causal que 
facilita el desarrollo de este flagelo. Estas redes están constituidas por personas 
que reclutan a las víctimas en sus comunidades de origen, a lo largo del proceso 
migratorio o en los países destino, inclusive en el internet por medio de sitios 
exclusivos de pornografía infantil y turismo sexual. Factores que ayudan a estas 
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organizaciones criminales son la falta de instituciones capaces de eliminarlas y la 
corrupción que las favorece. Inclusive estas redes tienen mayores recursos que 
las autoridades, puesto que adquieren ganancias millonarias de estas actividades 
delictivas. Estas redes también se vinculan a otras redes internacionales ligadas 
también a otros delitos como el narcotráfico.137   
 
Durante muchos años, esta situación fue la que se produjo en Nicaragua, puesto 
que los gobiernos no daban mayor énfasis en la lucha contra la trata o cualquiera 
de sus modalidades.138 Eran los organismos internacionales, como Save the 
Children, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez 
(UNICEF), los que tomaron acciones para la lucha contra la trata de personas, 
cosa que debía estar en manos del gobierno. 
 
Todo esto ha mejorado en los últimos años, a partir de la creación de la Coalición 
Nacional contra la Trata de Personas que se ha impulsado la lucha contra la trata 
de personas, mediante la capacitación de los funcionarios públicos y personas de 
la sociedad civil. La capacitación de los profesores y colegios se ha realizado por 
parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.139 Todo esto ha ayudado a 
disminuir el porcentaje de víctimas.140 Sin embargo, aún queda un largo camino 
por recorrer, ya que el delito aún sigue latente en la sociedad nicaragüense.  
 
1.4  La impunidad (Limitación política y económica)  
La impunidad es un elemento trascendental para que la trata de personas se siga 
produciendo en un determinado país. Esta impunidad está acompañada de poca 
persecución y sanción hacia los tratantes. El hecho de que el delito de la trata no 
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sea tipificado, que existe un desconocimiento sobre el tema, así como una 
confusión con respecto al término de trata y tráfico, producen la desprotección de 
las víctimas.  
 
Como se mencionó, Nicaragua no tiene una ley específica contra la trata, y 
aunque se han dado mejoras en la tipificación del delito, es aún muy incompleta y 
deja muchas lagunas dentro de la normativa jurídica, lo que ha facilitado la 
expansión de la trata dentro del país.  
 
Igualmente, los escasos recursos existentes perjudican a la investigación de los 
casos y la penalización de los tratantes, poca capacidad de los operadores de 
justicia para sancionar y poco cumplimiento de las penas.141 Existen pocos 
esfuerzos para mejorar esta situación.142 En Nicaragua, este problema se da 
debido a que existe mucha pobreza y los recursos destinados del Presupuesto de 
la República a la lucha contra la trata de personas no son muchos, como ejemplo 
está el Ministerio Público que tiene pocos fiscales y por lo tanto no pueden cubrir 
todos los casos de una forma eficaz y eficiente.143 Igual sucede con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que muchas veces no pueden costear la repatriación y 
deben buscar los recursos en la cooperación internacional.144 Todo esto indica que 
se le debe dar una mayor importancia a la lucha contra el delito de la trata, a su 
prevención y a la reinserción de las víctimas, proveyendo más recursos 
económicos y de fuerza de trabajo para mejorar las deficiencias.  
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1.5  La falta de respuesta social e institucional (Limitación política y social) 
La falta de respuesta social e institucional incluye elementos como las políticas 
públicas de los Estados (económicas, sociales, y otras que responden a este tema 
en específico), la normativa jurídica y la tolerancia social ante el problema. La 
ausencia de estas políticas, que garanticen oportunidades en todos los sentidos a 
la población, estimula la trata de personas. Sobre todo porque son pocos los 
programas que están dirigidos a combatir este delito, es decir, a la prevención y 
protección de las víctimas y la sanción de los tratantes.  
 
En Nicaragua, se ha venido fortaleciendo la voluntad para la lucha de la trata de 
personas, sin embargo, aún existen pocos programas dirigidos específicamente al 
tema. Uno de ellos se da dentro del “Plan Nacional de Desarrollo Humano”, con el 
nombre del “Programa Amor” que impulsa el gobierno, en el cual se da educación 
y salud gratuita, donaciones de uniformes, mochilas, zapatos a niños, niñas y 
adolescentes de escasos recursos y a corto y mediano plazo eliminar la cantidad 
de niños y adolescentes que viven en la calle o que son explotados laboralmente 
en calles y semáforos, basureros, paradas de buses o terminales de buses 
departamentales.145 Otros programas que se han impulsado son los de “Hambre 
Cero” y “Usura Cero” que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las 
familias y, como consecuencia, la de los niños, niñas y adolescentes.146  
 
A pesar de que se han logrado avances, las leyes y regulaciones análogas a la 
trata de personas, tanto internacional como internamente en cada país, son 
relativamente recientes. Estas normativas jurídicas son esenciales para enfrentar 
el problema y es por ello que el proceso ha sido lento, ya que en países como 
Nicaragua, estas leyes son muy débiles y falta mucho por abarcar respecto a 
todas las especificidades de la trata de personas.  
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2. Factores de atracción 
2.1 Leyes y políticas de migración y la globalización (Limitación política y 
económica) 
Las leyes y políticas de migración son cada vez más estrictas y duras por lo que 
las personas recurren a alternativas ilegales para migrar de un país a otro, sin 
lograr el objetivo de frenar dicho problema, más bien se logra el efecto contrario. 
"[...] Nicaragua es peculiar entre los países de Centroamérica, ya que Estados 
Unidos no es el destino principal para los migrantes nicaragüenses 
internacionales, muchos van a Costa Rica. Hasta los años setenta, el país vecino 
era el principal receptor de migrantes nicaragüenses. En esta década se verificó 
un aumento en la migración, principalmente hacia Estados Unidos, pero con el fin 
del conflicto armado se produjo un retorno hacia Costa Rica. El cambio en el 
destino refleja las modificaciones en los factores que impulsan la migración: 
mientras que en las primeras etapas era principalmente la inestabilidad política, 
más recientemente han primado las razones económicas. 
 
El número de mujeres y hombres que migran fuera de Nicaragua fue similar hasta 
2000; de hecho, en los últimos cinco años, el número de migrantes ha aumentado 
radicalmente y los hombres han migrado más que las mujeres. Tanto hombres 
como mujeres migran principalmente a Costa Rica y a Estados Unidos; el 84% 
está entre los 15 y los 49 años de edad y, según las estadísticas oficiales, la 
mayoría es de origen urbano. Sin embargo, estas cifras no incluyen a los 
migrantes estacionales y temporales, que en su mayoría son rurales."147  
 
La globalización con su mercado libre, el libre intercambio en el mundo y la 
privatización han creado una gran desigualdad entre los países desarrollados y los 
países en vía de desarrollo. Mientras que en los países ricos existe una alta 
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demanda en sectores como la agricultura, servicios técnicos, domésticos, etc., que 
en los países pobres sigue creciendo el desempleo y el trabajo informal. Esta 
situación atrae a las personas a buscar “mejores oportunidades”.  
 
Nicaragua, como país pobre, tiene un alto porcentaje de migración y por lo tanto la 
trata de personas es más practicable en la población. “Estadísticamente, los 
indocumentados que se detectan y se retienen en el país alcanzan un promedio 
anual de 370.148 Sin embargo, esta cantidad es apenas el 10% de la cantidad total 
de indocumentados que las autoridades creen pasan por Nicaragua. Esto podría 
significar que por Nicaragua pasan anualmente entre 3,000 a 4,000 migrantes 




Es por ello que se dice que la vida personal de los seres humanos afecta las 
decisiones que tome respecto a aceptar condiciones de humillación. Entre esas 
influencias están la pobreza, la violencia a la que han sido sometidas en su familia 
o tutores, abuso sexual y falta de oportunidades en general.  
 
Estas experiencias debilitan la capacidad de protección de la sociedad debido a 
que los resultados de este tipo de abusos se asocian a baja autoestima, 
sentimientos de vergüenza y vulnerabilidad que les permite caer ante los engaños 
de los tratantes. 
3. Limitaciones por  confusión de los términos de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes 
También, existen otros factores que afectan el combate de la trata de personas. 
Uno de ellos se refiere a la mala concepción del término de trata de personas o 
confusión sobre el mismo. Muchas veces, la población e incluso funcionarios 
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gubernamentales confunden la trata de personas con el tráfico ilegal de migrantes. 
Por lo que es necesario hacer referencia a las diferencias y similitudes que existen 
entre ambos.  
 
Los términos “trata de personas” y tráfico de migrantes han sido usados como 
sinónimos e incluso son constantemente confundidos, no obstante, se refieren a 
conceptos diferentes. Los objetivos de ambos difieren, por un lado la trata de 
personas busca la explotación de la persona. En cambio, el tráfico de migrantes 
tiene como fin la entrada ilegal de migrantes. En el caso de la trata, no es 
indispensable el cruce de fronteras para que se lleve a cabo, mientras que sí es un 
elemento necesario del tráfico. 
 
Dichas similitudes y diferencias son las siguientes:  
Similitudes 
En ambos casos, son actividades delictivas según los instrumentos de Derecho 
Internacional; son cometidos por grupos muy organizados de tratantes y 
traficantes; se aprovechan de la necesidad de las personas de mejorar sus 
condiciones de vida por medio de la migración, excepto cuando hay secuestro, 
rapto o sometimiento; existe abuso de los Derechos Humanos; atentan contra la 
humanidad de las personas; existe un intermediario; las personas son vistas como 
mercancía, implica comercio de seres humanos y lógicamente hay una operación 
comercial con los mismos.150  
 
Diferencias 
Existen muchas diferencias entre los dos términos, sin embargo, existen tres 
diferencias principales: 
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 USAID Perú, Capital Humano y Social y Ministerio del Interior de Perú. La Trata de Personas en el Perú. Normas, casos 
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1. Consentimiento: en el caso del tráfico ilícito, que se da en condiciones 
peligrosas, las personas consienten en el acto; es decir, existe voluntad. No 
hay vicio en el consentimiento puesto que es la misma persona quien 
establece contacto con el traficante o “coyote”. Sin embargo, las víctimas de 
trata de personas, no consienten nunca, y si lo hacen es debido a la 
presión, coacción, engaño o abuso de los tratantes.151  
2. Explotación: el tráfico ilícito de migrantes termina al llegar al destino, 
mientras la trata implica explotación constante de la víctima para generar 
ingresos o beneficios para los tratantes. La práctica ha demostrado que las 
víctimas de la trata son afectados de manera más profunda y suelen 
necesitar mayor protección que los migrantes clandestinos para no caer en 
una revictimización.152 
3. Transnacionalidad: El tráfico ilícito siempre es transnacional, a diferencia de 
la trata de personas, donde no necesariamente tiene que existir el cruce de 
fronteras, puede darse dentro del país o simplemente ser trasladado/a de 
un lugar a otro internamente.153  
 
A pesar de que las tres diferencias anteriores son las más notorias entre estos 
delitos, se hallan otras que también deben ser tomadas en cuenta: 
Tráfico de Migrantes Trata de Personas 
- El dinero es un factor intrínseco en el 
traslado. 
- Los migrantes son fundamentalmente 
hombres. 
- Durante el traslado hay más riesgos 
de salud y vida. 
- El dinero para el traslado no es un 
factor importante sino someter a la 
persona a una deuda económica que la 
fuerce a ser explotada. 
- Sus víctimas son fundamentalmente 
mujeres, niñas y niños y en menor 
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- No hay restricción de movimiento (en 
la mayoría de los casos el tráfico 
termina al cruzar la frontera).  
- Mercancía: el servicio de traslado o 
movimiento.  
- El fin es obtener beneficios monetarios 
o materiales. 
- Es fundamentalmente un delito contra 
el Estado.  
grado hombres. 
- Durante el traslado se minimizan los 
riesgos a la salud y a la vida pero en el 
largo plazo el impacto físico y 
psicológico es más prolongado. 
- Restricción de movimiento hacia la 
víctima.  
- Difícil comprobar el delito. 
- Mercancía: persona. 
- El fin es la explotación.  
- Atenta contra la dignidad y los 
derechos de la persona: contra la vida, 
la libertad, libertad sexual, dignidad e 
integridad física. Es un delito contra el 
individuo.  
Fuente: USAID Perú, Capital Humano y Social y Ministerio del Interior de Perú. La Trata de Personas en el 
Perú. Normas, casos y definiciones (2007) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Save the 
Children. Guía de Intervención psicosocial para la asistencia directa con personas víctimas de la trata (2007). 
 
El tráfico ilícito de migrantes es esencialmente un delito contra un Estado, es la 
facilitación de la entrada irregular de una persona en un Estado que no es el suyo 
ganando dinero u otros beneficios. En cambio, la trata de personas es un delito 
contra las personas, estas son víctimas de explotación y su libertad se ve limitada 
de diversas maneras. También, se han movilizado tanto dentro o fuera de su país, 
pero no siempre entrando a otro Estado de manera ilegal.  
 
Al observar  los conceptos de trata de persona y el tráfico de personas, son 
fenómenos que pueden estar relacionados pero son fundamentalmente distintos, 
puesto que no todo tráfico de migrantes implica necesariamente trata de personas 
ni todos los casos de trata significan tráfico, aunque hay muchos casos que inician 
como tráfico y terminan como trata.  
 
Mientras se sigan utilizando los términos de manera incorrecta, específicamente 
cuando se utilice el vocablo de “tráfico de personas” para referirse a la “trata de 
personas”, es difícil que sean estudiados y tratados de manera específica para 
poder luchar contra ellos. Aunque están relacionados, y muchas veces el tráfico 
ilícito de migrantes termina en trata, no siempre se da el caso. Por lo tanto, es 
importante capacitar a las instituciones gubernamentales, organismos no 
gubernamentales, escuelas, universidades y población en general, para prevenir, 
identificar y detectar el flagelo de la trata de personas para la erradicación de los 
mismos.  
 
En conclusión, son muchos los factores que afectan la trata de personas y son 
muchas las necesidades que existen para poder combatirla. Nicaragua requiere 
superar muchos obstáculos para lograrlo. Es preciso que se cuente con personal 
capacitado para la atención integral, que existan albergues que puedan acoger 
este tipo de víctimas para darles el cuidado debido, se debe lograr articulación 
entre todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para trabajar 
en la creación de acciones y fortalecerlas, que se destine mayor cantidad de 
recursos para que haya suficiente personal en cada institución y puedan trabajar 
mejor en los casos y consecuentemente los procesos sean en menor tiempo.154 
 
Aunque el proceso puede ser lento y complejo, las instituciones deben seguir 
esforzándose para lograr los resultados concretos que beneficien a las familias en 
general, ya que es allí donde se encuentra la raíz del problema. Si se beneficia a 
la familia, se benefician los niños, niñas y adolescentes nicaragüenses, como se 
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había mencionado. Debe existir un sistema de justicia en el que las leyes sean 
garantías reales para las víctimas y no para los tratantes.  
 
III. REINSERCION SOCIAL DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS 
EN NICARAGUA 
 
El proceso de reinserción social es uno de los aspectos más importantes en 
cuanto a la recuperación total de la víctima, ya que por medio de la misma se le 
dan nuevas oportunidades a la persona para trabajar o para estudiar y 
desempeñar un rol dentro de la sociedad en el que se sienta útil y capaz. En este 
capítulo se plantea lo que el gobierno y los organismos no gubernamentales están 
haciendo para trabajar en la reinserción social y si hay o no programas o políticas 
publicas para llevarlo a cabo.  
 
Entre todas las etapas del proceso de migración, el proceso de retorno y 
reinserción es el que está menos sujeto a intervenciones políticas y, en muchos 
sentidos, el menos estudiado y comprendido. Resulta cada vez más claro que el 
proceso de retorno y reinserción no es tan sencillo como parece. 
 
“Entre los principales problemas y dificultades con que se enfrentan las 
víctimas de la trata de personas al retornar cabe citar los siguientes: los 
efectos psicosociales, incluidos en algunos casos los traumas derivados 
de la experiencia de la trata y problemas de salud y médicos, 
especialmente en los casos de trata con fines de explotación sexual; la 
familia y el problema de la reinserción social: la ruptura de las relaciones 
familiares, la estigmatización y el rechazo por parte de la familia y las 
comunidades; las dificultades financieras, incluido el hecho de volver a 
su hogar con las manos vacías, con escasos ahorros o tras haber 
malgastado los ahorros; los problemas relacionados con el empleo y las 
calificaciones: falta de empleo alternativo remunerado; falta de 
oportunidades de trabajo locales y de apoyo para emprender y mantener 
una actividad empresarial viable; falta de calificaciones o pérdida de las 
mismas; y en el caso de los menores de 18 años, dificultades para 
reincorporarse a un entorno escolar normal debido al tiempo de 
interrupción de la escolaridad, y la presentación de quejas por motivo de 
explotación y abuso.”155  
 
Tras la repatriación, las víctimas de trata siguen siendo vulnerables a las 
represalias de los tratantes y las redes de delincuentes a causa de las “deudas no 
saldadas”, e incluso corren el riesgo de volver a ser víctimas de trata. Algunas 
víctimas son objeto de acciones judiciales a causa de irregularidades en el 
proceso de emigración tales como la utilización de documentos falsos, o por haber 
dejado el país de manera ilegal o haber trabajado en la industria del sexo. 
 
Históricamente, en Nicaragua, en todos los años de abandono156 o de falta de 
priorización de parte de la política gubernamental hacia el crimen de la trata de 
personas, el proceso de reinserción social la ha venido asumiendo las 
organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación internacional 
especialistas en la trata de personas de la Red Internacional End Child 
Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpuses 
(ECPAT), Save the Children, Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).157 No obstante, el gobierno 
sandinista ha mejorado la situación mediante la promoción de nuevos programas 
que protegen a la niñez, adolescencia y a la familia en general.158  
 
A continuación se desarrollará las iniciativas sobre la reinserción trabajado desde 
lo interno y desde lo internacional. 
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1. La reinserción trabajada a nivel interno  
Como parte de las iniciativas el gobierno estableció la Coalición Nacional contra la 
Trata de Personas a finales del año 2003, mencionada en el primer capítulo. 
Específicamente, en octubre, la Universidad Hopkins en Nicaragua, con la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), presentó a 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales una propuesta de la 
importancia de detectar casos de trata de personas en Nicaragua.159  
 
A partir de entonces, empezó la capacitación de estas instituciones  y en febrero 
de ese mismo año (2004) se logró un consenso entre éstas para conformar la 
Coalición contra la Trata de Personas con la finalidad de detectar, prevenir, 
proteger y rehabilitar a las víctimas y sancionar de manera efectiva a los autores 
de este delito. Algo que no había sucedido en la historia nacional y regional. Por 
primera vez, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales conforman 
una coalición para luchar contra un problema que trasciende sectores y 
fronteras.160 
 
La Coalición contra la Trata de Personas, por lo tanto, ha significado un gran 
avance en la situación referente a la protección y prevención del problema. Cada 
institución de la Coalición tiene su función como miembro y de esta manera cada 
una está especializada en su rama, sin embargo, deben coordinarse y cooperar 
entre sí para  lograr un mejor desempeño y resultado final.161 Es decir, que 
algunas instituciones se encargan de la prevención (MINED, Procuraduría de los 
Derechos Humanos, Policía Nacional), otras de la repatriación (MINREX, DGME), 
otras de la sanción (Ministerio Público, Policía Nacional) y otras de la reintegración 
y atención integral (MIFAMILIA). Son las organizaciones internacionales las que 
han procurado ocuparse de varias funciones a la vez, es decir, que se han 
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preocupado por difundir información y prevenir la trata de personas y además, 
trabajar en la reintegración social de las víctimas. 
 
La Coalición Nacional contra la Trata de Personas se conformó por 15 Ministerios 
e Instituciones del Estado, 51 organizaciones de la sociedad civil, y 12 
organizaciones no gubernamentales internacionales firmaron el acta constitutiva 
de la Coalición, con la finalidad de detectar, prevenir, proteger y rehabilitar a las 
víctimas y sancionar de manera efectiva a los autores de este delito. Algunas de 
las instituciones que conforman la Coalición son el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Casa Alianza, Catholic Relief Services, Consejo Nacional de Atención y 
Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia, Instituto Interamericano de la 
Mujer (INIM), Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Dirección General de 
Migración y Extranjería, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Ministerio de 
Gobernación, Ministerio de Familia, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Policía 
Nacional, Save the Children, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones 
Unidas para la Niñez (UNICEF). 
 
La Coalición tiene como principal finalidad el coordinar las instituciones miembros 
de la misma para llevar a cabo la protección, detección y rehabilitación de la trata 
de personas. A pesar de los avances, en cuanto a la recuperación psicológica, 
física y social de las víctimas,162 es decir, la reinserción social, aún falta mucho por 
recorrer. Puesto que, aunque ha habido mejoras, todavía es necesario que se le 
dé mayor atención a la reinserción y de esta manera también evitar más víctimas 
de trata de personas.  
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Con relación a la recuperación física y psicológica, el sistema nacional de salud 
definitivamente tiene excelentes especialistas en psiquiatría y psicología para 
garantizar la recuperación emocional. No obstante, la recuperación socio-familiar 
es la más difícil, en tanto las víctimas de trata han sido también abusadas 
sexualmente y han sido víctimas de violencia intrafamiliar e inclusive, muchos no 
viven en el seno familiar.163  
 
Este trabajo ha mejorado a través del “Programa Amor”, cuyo proyecto piloto de 
mil niños, inició en abril del 2008, que tiene su antecedente en el gobierno anterior 
sandinista y en dicho período estuvo bajo la tutela de la Dirección de Niñez del 
Ministerio de Bienestar Social y del INSSBI (Instituto de Seguridad Social y 
Bienestar). Actualmente tiene la colaboración del MIFAMILIA. El programa se 
encarga de trabajar con la niñez y adolescencia en situaciones de indigencia,  
explotación sexual y explotación laboral, para educarlos y capacitarlos. El objetivo 
principal es llegar al 2011 sin niños en la calle.164 
 
Para comprender mejor la respuesta que las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales han venido dando al problema de la trata de personas y a la 
reinserción social, es importante conocer las funciones que cada una tiene dentro 
de los procesos o si están relacionados con los mismos.  
 
1.1 Dirección General de Migración y Extranjería  
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) es una dependencia del 
Ministerio de Gobernación que tiene como misión “Contribuir a la formulación y 
aplicación de la Política del Estado nicaragüense en materia migratoria y de 
seguridad nacional; poniendo en práctica los procedimientos e instrumentos 
migratorios definidos en la legislación nacional y acuerdos internacionales 
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ratificados por el Estado, asegurando la política de libre movilidad del CA-4,165 
eficiencia en los servicios migratorios, modernización de los sistemas informáticos 
y una atención al usuario, humanista, eficiente y con equidad.”166 La DGME es 
“[…] la institución que se encarga de regular y controlar las entradas y salidas de 
nacionales y extranjeros al país y la estancia y permanencia de éstos en el 
país.”167   
 
Según el “Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de la trata de personas en Nicaragua” en su capítulo V establece que cuando las 
víctimas nicaragüenses son encontradas en el extranjero, al ser informado por la 
Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la DGME se 
encarga de verificar si los datos del niño, niña o adolescente se encuentran en los 
archivos correspondientes. Al hacerlo, se coordina con la Policía Nacional y el 
Ministerio Público. 168  
 
Los funcionarios de la DGME, acompañados de representantes del Ministerio de 
Familia (MIFAMILIA), también se encargan de estar en el puesto fronterizo que les 
sea indicado y de recibir a la niña, niño o adolescente, éstos les facilita el ingreso 
de la víctima al país.169  
 
Respecto a las víctimas extranjeras en Nicaragua, los funcionarios de la DGME 
igualmente participan en la repatriación de éstas. Es decir, se encargan de la 
entrega de la víctima en los puestos fronterizos para que sea recibida por las 
autoridades correspondientes del otro país.170  
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La DGME se ha venido capacitando en distintas áreas: técnicas de seguridad y 
detección de documentos fraudulentos, técnicas de detección de tráfico de 
migrantes, trata de personas y otros crímenes, con el fin de proteger de mejor 
manera a los ciudadanos nacionales y extranjeros. En aras de cumplir con esto y 
proteger a la niñez y adolescencia, ha establecido como requisito un sello húmedo 
para que los menores puedan salir del país. Para obtener dicho sello, los padres 
deben dar la autorización ante un notario público para evitar que los niños y 
adolescentes sean víctimas de la trata de personas. Así, se ha logrado contribuir a 
que la seguridad nacional sea preservada.171 
 
Aunque se esté llevando a cabo la capacitación, aún existen deficiencias, puesto 
que muchas veces los tratantes consiguen fácilmente documentos falsos o en las 
fronteras no se detecta que el niño, niña, adolescente o mujer está yendo sin 
papeles e incluso muchas veces las personas van legalmente pero aparecen como 
hijas o familiares del conductor. Para ello, se ha orientado la retención 
momentánea de la posible víctima y de esa manera hacer las averiguaciones 
necesarias.172 
 
1.2 Ministerio de Relaciones Exteriores 
Las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), establecidas en 
la Ley 290173 y el “Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de la trata de personas” son: 
1) “Organizar, acreditar, dirigir y supervisar las misiones diplomáticas, 
representaciones permanentes, oficinas consulares y misiones especiales 
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ante los Estados y Organizaciones Internacionales, protegiendo además los 
intereses de los nicaragüenses en el exterior”.174 
2) “Apoyar todos los entes del Estado en sus relaciones con el exterior, 
sirviendo de enlace entre las instituciones del Estado nicaragüense y las 
misiones diplomáticas de Nicaragua en el exterior”.175 
3) “Coordinar con el Ministerio de Gobernación las políticas y normas de 
Migración a ser aplicadas por las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares en el exterior”.176  
 
De esta manera, según el Protocolo para repatriación  cuando la víctima extranjera 
es encontrada en Nicaragua, el MINREX solicita a la representación diplomática y 
consular del país del cual es nacional, mediante la documentación debida y así 
informa a la DGME y ésta se encarga de verificar los datos.177  
 
Cuando son víctimas nicaragüenses en el extranjero, el diagnóstico médico y 
psicológico de las víctimas es realizado y remitido por el Ministerio de Familia, si 
es necesario al MINREX y la representación diplomático o consular del país donde 
se encuentra la víctima.178 Sobre el procedimiento para repatriación de víctimas 
extranjeras determina que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación 
con el Ministerio de Familia e instituciones homólogas del país de origen de la 
víctima, elaborar un acta de egreso para efectuar el traslado de ésta.179  
En específico, lo que le compete al MINREX en el proceso es la repatriación de la 
víctima, que debe ser un trabajo coordinado con otras instituciones como el 
Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez, Policía Nacional, entre otros. 
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Uno de los problemas que vinculan al MINREX  es el tiempo que se toma para 
repatriar a las víctimas, que debe darse en el menor tiempo posible y lograr que no 
se violen los Derechos Humanos de las personas ni su seguridad. Otra limitante es 
que muchas veces hay poco personal en los Consulados y el Cónsul  tiene que 
atender a todos los casos referentes a la repatriación de la trata de personas, por 
lo que el proceso se alarga más.180 Consecuentemente, es necesario que se 
refuercen los consulados y se capacite constantemente sobre el tema a los 
consulados de Centroamérica. 
 
1.3 Procuraduría Especial de la Niñez y Adolescencia 
La Procuraduría Especial de la Niñez y Adolescencia es una dependencia de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Así, goza de 
una base legal en sus actuaciones, establecida en la Ley 212181 la cual ha sido 
creada como parte del organigrama de la PDDH. 
 
La Procuraduría Especial de la Niñez y Adolescencia promueve la defensa y 
respeto a los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia. Del mismo modo, 
vigila el cumplimiento de las instituciones de la organización publica, es decir, que 
las instituciones de la administración pública que tienen que prevenir y atender los 
delitos de la trata de personas y particularmente, en el caso de la Procuraduría 
Especial de la Niñez y Adolescencia es precisamente, vigilar que el Ministerio 
Público, Policía Nacional (a través de Delitos Especiales – Auxilio Judicial), jueces 
y demás funcionarios públicos cumplan el rol que les corresponde y para el cual 
fueron creadas. Ese es su función principal, supervisar que las instituciones 
relacionadas a la trata de personas garanticen la justicia a las víctimas, la 
prevención de los distintos delitos de la trata y que todos los derechos de las 
víctimas sean respetadas, incluyendo la atención psicológica y física y la inclusión 
social.  
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Igualmente, se ocupa de promover campañas y capacitar en materia de trata de 
personas, desde la perspectiva de los Derechos Humanos de la niñez y 
adolescencia, a las instituciones que deben velar tanto para la prevención como 
para la atención y sanción de la trata. Es la institución facultada para remitir casos 
a la Procuraduría General de Justicia para iniciar acciones penales. Así, es una 
institución de suma importancia, ya que puede señalar medidas correctivas o 
recomendaciones para que cesen o se suspendan actos violatorios a los Derechos 
Humanos de la niñez y adolescencia.  
 
La Procuraduría Especial de la Niñez y Adolescencia forma parte de las 
instituciones que mayor incidencia han tenido en el tema de la trata de personas, 
puesto que no se ha limitado a su rol de proteger los derechos de la niñez y 
adolescencia, sino que también ha sido participe de otras actividades importantes, 
tales como la reforma del nuevo Código Penal nicaragüense, en la campaña de 
demanda a la introducción de los nuevos tipos penales de explotación y de trata 
en la legislación penal, para la cual se unieron con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT-IPEC) y conjuntamente realizaron capacitaciones relacionadas al 
tema de la trata de personas, específicamente de la explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes a funcionarios de la administración pública.182   
 
1.4 Ministerio de Familia, Niñez y Adolescencia 
El Código de la Niñez y Adolescencia estipula que es el Ministerio de Familia, 
Niñez y Adolescencia (MIFAMILIA) el órgano competente para dar protección a los 
niños, niñas y adolescentes183 y faculta a MIFAMILIA a solicitar apoyo a 
organizaciones no gubernamentales, siempre cumpliendo los requisitos señalados 
en el Código.184  
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Según el “Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de trata de personas en Nicaragua” y la Ley 290, le corresponde al Ministerio de 
Familia, Niñez y Adolescencia (MIFAMILIA) defender el núcleo familiar a través de 
programas sociales y políticas públicas que resuelvan los problemas de la niñez y 
adolescencia, así como tomar en cuenta el aspecto de la formación integral que 
incluye la promoción de valores. Igualmente, está a su cargo la implementación de 
programas de desarrollo integral para las comunidades más vulnerables y adoptar 
medidas administrativas de protección y reeducación en beneficio de la niñez y 
adolescencia.  
 
Como el “Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
trata de personas en Nicaragua” indica, que es “[…] MIFAMILIA quien inicia el 
proceso de protección especial185 a la víctima de trata encontrada en el país, en 
coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, al presentarse al lugar 
donde fue encontrada y que la primera persona que ha tenido el primer contacto 
con la víctima le transfiera la competencia. MIFAMILIA es la entidad responsable 
de la víctima mientras se tramita la procedencia de la repatriación.”186 MIFAMILIA 
ingresa los datos, que son confidenciales, de la víctima en el sistema institucional 
especificando su condición de víctima, y la atención que se le ha brindado.187 
 
Lo referente a la identificación de la víctima es que luego de haber iniciado el 
proceso de protección especial o paralelamente, se requiere una verificación de la 
nacionalidad e identidad de la víctima, mediante un documento; en el caso de un 
extranjero esto se realiza en coordinación con el MINREX solicitando dicha 
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verificación a la representación diplomática o consular del país de origen de la 
víctima.188  
 
En el caso de que la víctima sea nicaragüense encontrada en el extranjero, la 
institución que se encarga de darle atención a la víctima presuntamente 
nicaragüense, puede comunicarse con MIFAMILIA, al igual que con la 
representación diplomática y consular nicaragüense. Luego de que se ha llevado a 
cabo el proceso de identificación de la víctima y de sus familiares, MIFAMILIA, o la 
institución homóloga, deciden si es adecuado contactarse con los familiares de la 
víctima, siempre y cuando no sea un riesgo para esta.189 
 
Respecto al diagnóstico familiar de la víctima, se dan 30 días para que MIFAMILIA 
dé un informe de la situación socio-familiar del niño, niña o adolescente que debe 
incluir la valoración de la familia biológica o de los posibles tutores; verifican si es 
seguro o no, para saber si es correcto realizar la repatriación; se aseguran que 
MIFAMILIA u otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales provean 
recursos a la familia y a la víctima para darles un tratamiento médico y psicológico. 
Dicho diagnóstico, debe estar autenticado por la Dirección General Consular y 
enviarse  a la institución homóloga de MIFAMILIA.190  
 
Si la víctima extranjera se encuentra en Nicaragua, MIFAMILIA se coordina con la 
entidad extranjera homóloga o con la representación diplomática del país de 
origen de la víctima el diagnóstico antes mencionado.191 
 
El procedimiento de repatriación de víctimas extranjeras señala que MIFAMILIA, el 
MINREX y las instituciones de protección de la niñez del país de origen de las 
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víctimas realizan un acta de egreso para el traslado de la víctima.192 En caso que 
se decida no repatriar a la víctima porque constituye un riesgo para ella o para su 
familia, se buscan alternativas jurídicas, de acuerdo a las leyes internas del país 
donde se encuentre la víctima.193  
 
La Dirección General Consular comunica a la Dirección General de Protección de 
MIFAMILIA y a la Dirección General de Migración y Extranjería, todos los datos de 
dónde se realiza la entrega del niño, niña o adolescente. MIFAMILIA debe informar 
el nombre y número de documentación del funcionario encargado de ir a traer a la 
víctima. Igualmente, solicita a la institución homóloga del país del que procede la 
víctima, una copia del expediente de la ésta para seguir con el proceso de 
protección especial y de dicha manera dicta las medidas previstas en el 
diagnóstico socio-familiar que se menciona en el Protocolo.194 De esta forma, se 
da  seguimiento al proceso de reintegración familiar. 
 
El mismo proceso se sigue si es una víctima extranjera en Nicaragua, para lo que 
MIFAMILIA da protección y, al hacer la entrega igualmente, otorga una copia del 
expediente a la institución homóloga del otro país.195  
 
Como puede observarse, MIFAMILIA juega un papel trascendental en el proceso 
de repatriación y en la protección de las víctimas tanto nicaragüenses como 
extranjeros. MIFAMILIA debe ser el órgano rector en la protección de las víctimas 
y darle seguimiento a que todo se realice de la manera correcta y en beneficio del 
niño, niña o adolescente.  
 
A pesar de que MIFAMILIA es la entidad encargada de la reinserción social, como 
se ha mencionado y de que están colaborando con el Programa Amor, todavía no 
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existe un programa dirigido por ellos para la atención, recuperación emocional y 
para la protección especial de niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata. Los 
esfuerzos que se están desarrollando son muy incipientes en este ministerio que 
es clave y que debe dar un giro diferente para la protección y atención integral de 
las víctimas.196 
 
Anteriormente, MIFAMILIA, junto con la Asociación de Quincho Barrilete, 
estableció el Programa de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia  (PAINAR) 
a mediados del 2005.197 PAINAR atendió a unos 213, niños, niñas y adolescentes 
víctimas de explotación sexual comercial, en cuya segunda etapa se dio 
seguimiento a los 213 casos ya atendidos para aplicar la experiencia a otras 
entidades de MIFAMILIA en Managua y resto de departamentos.198  
 
En el año 2008 PAINAR (de MIFAMILIA), mediante un convenio firmado con 
INATEC, impulsó un proyecto para capacitar a 55 madres cabezas de familia y 20 
jóvenes y adolescentes de Boaco para mejorar su situación económica y nivel de 
vida.199 Los cursos para las madres duraron tres meses y los de los adolescentes 
dos meses. Entre los cursos impartidos estuvieron los de repostería, corte y 
confección y caja computarizada.  
 
MIFAMILIA continúa atendiendo a unos 350 niños, niñas, adolescentes y madres 
en Boaco a través de PAINAR, con fondos de presupuesto nacional. 
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1.5 Delitos Especiales, Dirección de Auxilio Judicial (Policía Nacional) 
El “Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata 
de personas” establece las funciones de la Policía Nacional, entre las que se 
encuentran las de hacer resoluciones que provengan de las autoridades judiciales, 
auxiliar a toda persona que así lo requiera para garantizar su seguridad, interponer 
la denuncia requerida, vigilar o realizar inspecciones en locales y actividades 
autorizadas por la Policía, prestar auxilio a las policías de otros países de acuerdo 
a las leyes del país y tratados internacionales. Asimismo, el proceso penal y  las 
investigaciones policiales se realizan paralelamente a la determinación de la 
procedencia de la víctima y las medidas para su protección.200  
 
La Dirección de Auxilio Judicial, entidad de la Policía Nacional, se encarga de la 
etapa investigativa, pero también trabaja en capacitación y prevención de la trata 
de personas. Existe un manual de procedimiento policial, realizado con la 
participación de la Policía Nacional y Save the Children: “Manual de Actuación 
Policial: en casos de personas desaparecidas, explotación sexual comercial y trata 
de personas”, donde se indican los procedimientos a seguir en la etapa 
investigativa y cómo se debe entrevistar a las víctimas. En cuanto a la 
recuperación física y psicológica en la etapa investigativa, ellos se encargan de 
trasladar a la víctima para realizar su valoración psicológica y física al instituto de 
Medicina Legal y dependiendo del dictamen de este último, se hacen 
coordinaciones con otras instituciones para darles seguimiento a las víctimas.201  
 
La Policía Nacional ha incorporado a los cursos de la academia policial el tema de 
la trata de personas, así mismo se han llevado a cabo capacitaciones en las 
cuales han participado expositores auspiciados por la Organización Internacional 
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de las Migraciones (OIM), donde todos los oficiales deben dominar el tema de trata 
de personas.202  
 
Igualmente, Auxilio Judicial, en coordinación con Save the Children y el Ministerio 
de Educación (MINED), ha participado en capacitaciones en las consejerías 
escolares que son promovidas por este último.203  
Existe otro departamento dentro de la Policía Nacional llamado “Asuntos 
Juveniles” que se encarga de observar y dar seguimiento a jóvenes en riesgo, 
jóvenes que pertenecen o pertenecieron a pandillas y víctimas potenciales de trata 
de personas. Este departamento ha capacitado a la unidad de prevención del 
delito.204  
 
Otro departamento de la Policía Nacional que trabaja con el tema de la trata de 
personas y se ha capacitado para dicha labor es la Comisaría de la Mujer, donde 
se puede denunciar este tipo de abusos. Por otro lado, también realizan talleres 
para que se conozca sobre el tema de la trata.205  
 
A partir del año 2005 se han venido fortaleciendo todos estos departamentos y se 
ha logrado la desarticulación de grupos de tratantes, ese año se desarticularon 
dos grupos, donde se rescataron 13 niñas, 6 estaban en Guatemala y 7 en El 
Salvador. 206 Igualmente, se han realizado allanamientos a lugares en los que el 
delito estaba siendo efectuado, de 139 locales, 39 (30%) eran centros de masajes 
registrados bajo el nombre de centros de bellezas, 9 bares, 7 night clubs, 21 
cafetines/restaurantes y, otros moteles y hospedajes.207  
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Para que se continúen estas mejoras, es necesario proveer recursos del Estado a 
la Policía Nacional para que sigan realizando allanamientos e investigaciones, 
puesto que sin éstas, difícilmente se lograrán desarticular más grupos, debido a 
que todas las acciones se hacen de manera que es difícil detectar y muchas veces 
los lugares donde se realiza el delito son centros de masaje o de belleza en los 
que no se sospecha que pueda existir este tipo de violaciones a la dignidad 
humana.  
 
1.6 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MINED) desempeña un papel de 
prevención contra la trata de personas. Así, desde hace tres años se ha trabajado 
en un proyecto de fortalecimiento de capacidades locales para la prevención del 
delito de trata de personas en Nicaragua. Dicho proyecto es una contribución de 
Save the Children y del MINED para prevenir y detener de alguna manera la 
propagación del delito desde el sistema educativo. Son capacitados por la 
Coalición contra la Trata de Personas y Save the Children y una vez fortalecidas 
las capacidades técnicas de su personal, el MINED las transmite a maestros y 
estudiantes. Contabilizados, son 19,260 estudiantes que han sido capacitados 
sobre el tema de prevención de trata de personas.208  
 
Los lugares con mayor desarrollo de capacitaciones son Boaco, Jinotepe, 
Managua, Masaya, Granada, Estelí, Madriz y Matagalpa. El hecho de que las 
capacitaciones no se dirijan a Chinandega que es uno de los departamentos más 
vulnerables es una deficiencia. De igual forma, se han realizado capacitaciones en 
Bilwi y en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), en coordinación con 
Save the Children. Todo este trabajo es realizado por la “Red de Consejería 
Escolar Docente”, que hace la labor de manera voluntaria en centros escolares, 
pero igualmente capacitados en el tema y que ha recibido el cuadernillo de 
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prevención de trata. Este cuadernillo de prevención y los afiches también han sido 
editados en misquito para beneficio del pueblo miskito de la Costa Caribe del 
país.209 
 
La mayoría de las escuelas cuentan con consejerías docentes las cuales están 
capacitadas y saben los procedimientos a seguir en caso de sospecha con 
algunas situaciones que podrían llevar a la trata de personas. Estas tienen 
comunicación y coordinación con la Comisaría de la Mujer y con el Ministerio de 
Gobernación. Dentro del MINED no existen programas específicos de reinserción, 
sin embargo, mediante las consejerías escolares se busca que las niñas o niños 
víctimas de trata se reintegren a su vida escolar garantizándoles su derecho a la 
educación gratuita.210 
1.7 Ministerio Público  
La Ley 345211 instituye las funciones y atribuciones del Ministerio Público, entre 
ellas “[…] que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los 
intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, a través del 
Fiscal General de la República.”212 El Ministerio Público o la parte pueden abrir el 
proceso de investigación sin necesidad de que otra autoridad actúe previamente, 
haciéndolo de oficio cuando la víctima es menor de edad. Las denuncias recibidas 
las remite a la Policía Nacional para que se encarguen de la investigación 
respectiva con las instrucciones jurídicas necesarias; al recibir las investigaciones 
de la Policía, determina la acción penal a seguir; solicita apoyo de instituciones 
homólogas del Ministerio Público y Policías de otros países para la investigación 
de casos de trata de personas, acorde a tratados internacionales en materia penal.    
 
El “Protocolo para repatriar niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata” 
menciona la respectiva competencia del Ministerio Público en el proceso de 
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repatriación.213 De este modo, se puede interponer la denuncia de la víctima en el 
Ministerio Público, institución que está coordinada con MIFAMILIA y la Policía 
Nacional para presentarse en el sitio donde es encontrada la víctima. Además, 
cuando la víctima nicaragüense es encontrada en el extranjero, se coordina con la 
Policía para realizar la investigación pertinente y se encarga del proceso penal.  
 
Más allá de todo lo anterior, el Ministerio Público, como entidad pública de servicio 
a la víctima del delito y a la sociedad en general, ha creado la “Unidad 
Especializada de Delitos Contra Violencia de Género” con la misión de “contribuir 
a restablecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes y mujeres a vivir en 
paz y armonía.”214 
 
La Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género está ubicada en 
la sede central del Ministerio Público, pero también tiene fiscales en todos los 
departamentos de Nicaragua.  
 
Esta Unidad permite el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género, 
dándole asistencia legal durante toda la investigación y proceso penal. No 
limitándose a la atención legal, también ofrece atención psicológica a las víctimas. 
Para ello, ha capacitado a los fiscales de todo el país para este tipo de delitos, que 
incluye la trata de personas.  
 
El problema radica en que existe poco personal para atender todos los casos y por 
lo tanto es difícil para los fiscales investigar y resolver cada uno éstos. Es una 
limitante que debe tomarse en cuenta a la hora de destinar recursos, tanto 
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económicos como de personal, puesto que no basta con tener buena voluntad, 
sino también es necesario implementar medidas para solucionar esta debilidad.215  
 
Como se observa, cada institución gubernamental tiene un rol diferente en el 
ámbito de la reinserción social de las víctimas de la trata de personas y se han 
logrado avances, como ya se mencionó. Sin embargo, aún existen deficiencias 
que deben mejorarse y tomarse en cuenta para lograr cambios concretos y la 
misma Coalición Nacional contra la Trata de Personas debe continuar y 
fortalecerse para lograr todas esas mejoras.  
Una vez mencionado las acciones que se han tomado por parte del gobierno. Se 
hace necesaria la mención de lo que algunas de las organizaciones 
internacionales han realizado y lo que se está realizando actualmente respecto a 
la reinserción social y a la lucha de la trata de personas. 
 
En dicho ámbito, el rol de la cooperación internacional ha sido importantísimo. 
Esto tiene que ver específicamente con que los gobiernos anteriores no buscaron 
la forma de beneficiar a la población vulnerable de la sociedad (niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, especialmente de escasos recursos), por lo que los 
avances en la prevención, sanción, persecución y atención a la trata de personas y 
a sus víctimas no hubiesen sido posibles sin la cooperación internacional.  
 
2. La reinserción trabajando a nivel internacional 
2.1 Organización Internacional del Trabajo 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se encarga de combatir todas las 
formas de explotación sexual y laboral, apoyándose en el Protocolo de Palermo, la 
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Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 182.216 De la misma forma, 
solicita el apoyo a las instituciones a fortalecerse para la prevención, sanción y 
atención de la trata de personas.217  
 
En 1996 se instaló el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (OIT-IPEC), que orienta al gobierno para prevenir y erradicar este 
fenómeno. Un año después, se creó la Comisión Nacional para la Erradicación 
Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador (CNEPTI) 
integrada por sectores gubernamentales, no gubernamentales, económicos, 
sociales y políticos.   
 
La OIT-IPEC también ha capacitado y sensibilizado a distintos sectores de la 
sociedad218 acerca de las normas jurídicas internacionales, convenios y otros 
temas relacionados para que se respeten los derechos en Nicaragua. Así mismo, 
se han ejecutado programas para retirar a muchos niños de la explotación, tanto 
sexual como laboral, y ayudar a sus familias. Es decir, con las Comisiones 
Municipales de la Niñez se han elaborado y llevado a cabo Planes de Acción para 
la reinserción social en distintos departamentos como Managua y Estelí, 
incorporando a la escuela a niños, niñas y adolescentes trabajadores, estimulando 
sus habilidades para cuando tengan la edad suficiente para trabajar.219  
 
OIT-IPEC se ha unido a otras agencias internacionales para coordinarse y luchar 
contra la trata de personas, entre las acciones conjuntas con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y Save the Children, se pueden 
mencionar la divulgación de información, tanto a la sociedad civil como a otras 
organizaciones internacionales.  
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2.2 Casa Alianza Nicaragua 
Casa Alianza tiene como misión ”servir a niñas y niños desamparados que viven 
en la calle, expuestos a la violencia, las drogas y a la constante violación de sus 
Derechos Humanos, para protegerlos y salvaguardarlos, mediante programas de 
atención especial.” 
 
Es una de las pocas instituciones que se encargan de la reinserción social de la 
víctima. La institución atiende a niños, niñas y adolescentes en situación de la 
calle, con problemas de adicción, que han roto el vínculo familiar, víctimas de la 
trata de personas y en alto riesgo social. Es una atención integral que incluye la 
atención de adicciones, al VIH/SIDA, salud, psicología y trabajo social, orientación 
espiritual, apoyo legal, reintegración familiar y escuela para padres completa y 
totalmente gratuita.220  
 
Luego de reinsertar a la víctima en su familia biológica, cercana o lejana, le dan 
seguimiento de atención hasta por uno o dos años después, dependiendo de la 
problemática que tenga la víctima. Aún cuando la víctima no sea de Managua, se 
envían trabajadores sociales al territorio donde se encuentren. Se observa que 
estén integrados al sistema educativo o si tienen algún oficio o trabajo. Se les 
provee para el pasaje, se les cita para que lleguen a encuentros a Casa Alianza 
con los educadores o con los mismos jóvenes, ya que esto les ayuda como parte 
de la terapia, hasta que se logra completar y puedan defenderse ellos solos.221  
 
Para Casa Alianza, es una tarea primordial participar no sólo en la atención de las 
víctimas sino también participar y estar en todo lo que se refiere al combate de 
este tipo de flagelos. Como ejemplo de ello, Casa Alianza participó en la redacción 
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de la propuesta que incluía distintos delitos como los sexuales del nuevo Código 
Penal. Como se puede observar, es importante el trabajo que realiza Casa 
Alianza, ya que es un albergue en el que no sólo se proveen los servicios básicos 
a las víctimas sino que se les da una atención integral y completa.  
 
Dentro del plan integral de atención a la víctima y sobreviviente, el fin último es 
que regrese a su núcleo familiar, aunque si el/la adolescente sale de su hogar por 
razones de abusos y violencia no es recomendable. Para esta labor específica 
existe un equipo interdisciplinario formado por psicólogos, trabajadores sociales y 
un programa de atención llamado “Reintegración Familiar”, el cual es mixto (para 
adolescentes hombres y mujeres).  
 
El proceso consiste en, primer lugar, darle atención médica (salud integral), 
integrada por una doctora que observa la salud y diagnostica si tiene 
enfermedades de transmisión sexual (VIH/SIDA) o si existe alguna adicción. Como 
segundo paso, la psicóloga se encarga de analizar y evaluar a la víctima. En tercer 
lugar, otra persona se encarga de la recreación, arte, cultura y deporte, 
involucrando a los jóvenes con estas actividades y que se desenvuelvan en lo que 
más les guste. Cuarto, se abarca el tema de la inclusión social, en la que los 
educadores evalúan a los adolescentes para determinar en qué participará, si es 
conveniente que estudien o si deben participar en programas de alfabetización. Se 
busca que cumplan con servicios sociales en los Centros de Salud o Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI) y se supervisa que lo lleven a cabo de la mejor manera. 
por último, se da la reintegración social, se empieza a visitar a la familia de la 
víctima desde que ésta tiene tres semanas en la institución para verificar los datos 
que ha dado y se valora si es conveniente el entorno al que regresa el/la joven.222  
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2.3 Save the Children 
Save the Children es una alianza humanitaria internacional de organismos no 
gubernamentales que trabaja con el fin de mejorar la vida de niñas y niños. Su 
visión es luchar por los derechos de las niñas y niños y proporcionar mejoras para 
ellos que sean duraderas.223  
 
Ha unificado esfuerzos con organizaciones nicaragüenses e internacionales para 
desarrollar diferentes proyectos. Entre ellos está el “Proyecto Prevención y 
Atención al Fenómeno de la Trata y Tráfico de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Nicaragua”, el cual incluyó un componente de comunicación social para prevenir 
que niños y adolescentes sean víctimas del delito. Igualmente, escribieron un libro 
titulado “Un acercamiento al delito de la Trata de Personas en Nicaragua” en el 
que se establece que en cinco departamentos del país y en las regiones del 
Caribe se detectaron cerca de 300 puntos con rutas internas y externas por donde 
se trasladan a las víctimas y podrían ser utilizados para cometer otros delitos.224 
De igual manera, ha creado diferentes folletos y libros que difunden información 
importante sobre la trata, sobre cómo prevenirla y cómo denunciarla. 
 
Esta organización incluye entre sus principales estrategias brindar información 
accesible a la niñez y adolescencia para su protección en sus prácticas cotidianas, 
brindando además elementos de prevención en el tema de la trata de personas. 
 
2.4 Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) tiene el precepto de 
promover la migración ordenada, proteger los derechos de las personas migrantes 
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y ayudar a los Estados miembros a solucionar los problemas ligados a la 
migración, donde se incluye la trata de personas.225  
 
En el 2000, la OIM adoptó la definición de trata de personas propuesta por el 
Protocolo de Palermo y a partir de esto ha estado apoyando el desarrollo de 
proyectos regionales para la erradicación del problema y cuyo objetivo principal es 
ayudar a reintegrar a las personas que han sido afectadas por la trata con fines de 
explotación sexual y comercial.  
 
En Nicaragua, OIM ha cooperado con instituciones como MIFAMILIA, Policía 
Nacional, Dirección General de Migración y Extranjería y Ministerio Público, para 
sensibilizar a las autoridades. Igualmente, han difundido información mediante 
folletos, afiches, e inclusive videos que muestran la realidad del delito de la trata 
de personas y que ayuda a educar a las personas para disminuir las víctimas. 
 
Debido a que Chinandega es uno de los lugares de mayor vulnerabilidad para la 
trata de personas,226 la OIM desarrolló uno de los proyectos más importantes, el 
“Proyecto Piloto Reinserción Social de Víctimas de Trata en Nicaragua: 
Chinandega”, inició en el 2007 y terminó en junio del 2008, con un grupo de 30 
muchachas víctimas de la trata. Contó con la financiación de la Oficina del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de población, 
refugiados y migración (PRM) y cuyo objetivo principal era el de ofrecer a las 
víctimas una formación profesional que les ayude a encontrar un trabajo y a 
empezar una nueva vida. Es decir, reintegrar a las víctimas a la sociedad y darles 
la atención psicológica y sanitaria que necesitan.227  
Igualmente, la OIM ha sido uno de los organismos internacionales que mayor 
cantidad de recursos han facilitado a las instituciones gubernamentales y a la 
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sociedad civil para dar capacitaciones, darle atención integral a las víctimas y para 
reintegrarlas a la sociedad.  
 
Se ha podido observar que la actuación de todos estos actores es de gran 
relevancia para la lucha, prevención, atención, persecución y sanción de la trata 
de personas. Cada uno tiene su función específica, pero debe existir una 
coordinación entre todos para que haya efectividad en los resultados.  
 
Justamente, el trabajo de la cooperación internacional ha jugado un rol 
importantísimo, ya que sin ésta no se hubiesen logrado los avances que se han 
alcanzado, puesto que no sólo han proveído recursos monetarios, sino que 
también se han realizado acciones para educar a la población, prevenir la trata de 
personas y desarrollar programas para la reinserción social. De la misma manera, 
han reivindicado los Derechos Humanos en general. Es decir, han tenido la 
iniciativa de combatir la violencia y por lo tanto de combatir la trata de personas.  
 
Han habido muchos avances en el transcurso de los años, sin lugar a dudas, pero 
siguen existiendo vacíos y debilidades en las políticas públicas respecto a la lucha 
contra la trata de personas y respecto a la reinserción social, que es un proceso 
necesario para mejorar la calidad de vida de las personas que han experimentado 
este flagelo. Por lo que no hay que conformarse con lo logrado, sino más bien 
seguir mejorando e implementar políticas para darle atención integral a las 
víctimas de la trata de personas.   
 
Se les ha dado prioridad a las víctimas menores de edad, ya que son los que 
están contemplados en el “Protocolo para la repatriación de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de la trata en Nicaragua.”228 Aunque es importante este 
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avance, las mujeres y hombres mayores de edad no tienen acceso a dicha 
asistencia, resultando una debilidad puesto que también es necesario que se le de 
protección a las personas mayores de edad.  
 
Las acciones son dirigidas principalmente a la prevención de la trata de personas 
(capacitación de funcionarios y divulgación de información) y no a la sanción ni 
reintegración social de las víctimas de la trata. Es allí donde se observa que las 
políticas públicas referentes a la reintegración social son escasas o nulas y que se 
debe trabajar en establecer esas políticas que son necesarias para una mejor 




















Luego de analizar profundamente la reinserción social en el fenómeno de la trata 
de personas en Nicaragua, se observa claramente que las políticas públicas 
enfatizadas a dicho tema son necesarias para crear oportunidades para las 
víctimas y familias de las víctimas de la trata de personas, puesto que la 
reinserción social incluye una atención integral tanto física, psicológica, así como 
capacitando y/o educando a las víctimas y de esta manera se les da la 
oportunidad de recuperarse en todos los sentidos y de no sentirse excluidas, sino 
más bien que puedan sentirse útiles en la sociedad. 
 
En Nicaragua la reinserción social de las víctimas de la trata de personas es una 
acción que se ha tomado en cuenta hasta hace poco años, por lo que a pesar de 
que ha habido avances, aún tiene muchas debilidades, especialmente en el hecho 
que no existe una relación intergubernamental adecuada. Precisamente porque el 
tema de la trata de personas, como otros temas relacionados a graves violaciones 
a los Derechos Humanos no fueron asumidos por el Estado y no hay capacidad 
instalada por parte de éste, sino más bien fueron asumidos por parte de las 
organizaciones internacionales, que han jugado un papel trascendental en el tema 
de la trata de personas y la reinserción social del fenómeno.  
 
La situación de desigualdad y pobreza que atraviesa el país, una población 
predominante joven y con pocas oportunidades de empleo y movilidad social, una 
fuerte cultura machista y de violencia de género que afecta a mujeres y niños 
principalmente, y una alta incidencia de explotación sexual comercial de niñas y 
adolescentes en el país, son problemas estructurales que afectan a las 
posibilidades de desarrollo del país y la garantía de Derechos Humanos de su 
población.  
 
Igualmente, la inexistencia de datos concretos, estadísticas e investigaciones 
sobre el tema no ha permitido dimensionar el alcance del problema de la trata en 
Nicaragua. A pesar de esto, se ha constatado la existencia de la trata interna, 
mucho más silenciada y naturalizada dentro del país, afectando principalmente a 
niños, niñas, adolescentes y mujeres de la zona rural, provenientes de familias de 
escasos recursos.  
 
Existe una emigración de la población nicaragüense hacia otros países, 
especialmente a países centroamericanos, siendo Guatemala y El Salvador los 
principales países de destino. Dentro del territorio de Nicaragua los principales 
destinos están relacionados a las zonas fronterizas, entre los que se pueden 
mencionar el Río San Juan, Rivas, Madriz, Chinandega, Managua, Granada, Estelí 
y Nueva Segovia. Generalmente, las ciudades más grandes y con mayor 
movimiento de comercio y turismo. 
 
El Estado de Nicaragua no ha implementado una política pública dirigida 
específicamente a la reinserción social de las víctimas de la trata de personas, 
sino más bien ha implementado programas como Hambre Cero, Usura Cero y 
Programa Amor que son para prevenir la trata. Han sido las organizaciones que 
han adquirido la tutela de la reinserción social, entre las principales se pueden 
mencionar la Organización Internacional del Trabajo (OIT-IPEC), Save the 
Children y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  Esta última 
ha sido la principal guía para desarrollar proyectos para la reinserción social, uno 
de los cuales se dio en Chinandega con 30 adolescentes víctimas de la trata.  
 
Existen aún muchas limitantes para hacer frente a este delito y a la reinserción 
social, lo que hace necesario mayores esfuerzos por parte del Estado y de la 
sociedad civil para prevenir el flagelo, reprimir y sancionar eficazmente a las 
personas que participan y cometen el delito de la trata de personas y además, dar 
atención integral a las víctimas de la trata de personas. Es por ello que se reafirma 
que el proceso de reinserción social es uno de los aspectos más importantes en 
cuanto a la recuperación total de la víctima, ya que por medio de la misma se le 
dan nuevas oportunidades a la persona para trabajar o para estudiar y 
























La eficacia de los programas y políticas públicas y de la aplicación de la normativa 
requiere el mayor acierto en la coordinación, cooperación y articulación de los 
organismos comprometidos en la lucha contra la trata de personas. Así como 
importan los logros de la prevención del delito y las etapas de su esclarecimiento y 
merecido castigo de los delincuentes, también es indispensable contribuir a la 
rehabilitación de las víctimas hasta que logren su reinserción social. Ese 
tratamiento humano y moral es vital para quienes han recibido tan injusto daño y 
para que las consecuencias de él no sean irreparables. 
 
Para lograr esa eficacia es necesario tomar medidas dirigidas a la mejora de la 
situación de la trata de personas y de la reinserción social, ya que ambos están 
ligados intrínsecamente. Por tal razón, las recomendaciones de esta investigación 
son las siguientes: 
- Se debe crear una política pública específica dirigida a la reinserción social de 
las víctimas de la trata de personas, en la cual se integre todas las iniciativas 
que ya se han venido desarrollando en el rol de cada una de las instituciones 
gubernamentales. 
- Implementación de más políticas de protección en las que el Estado se haga 
co-responsable en el cuidado y protección de los Derechos Humanos y en el 
impulso de políticas de reinserción social de víctimas  de este flagelo. 
- Incrementar los recursos económicos y materiales encaminados al flagelo de la 
trata de personas y la reinserción social. Específicamente para la distribución 
de información, prevención, capacitación, investigación, repatriación y atención 
integral de las víctimas de la trata. Así como para el incremento de recursos de 
fuerza de trabajo humana para que las instituciones sean más eficientes, 
siendo ésta una limitante que ha permitido la falta de atención adecuada al 
combate del flagelo. 
- Elaborar un proyecto de ley que englobe todos los aspectos que rodean la trata 
de personas para que se cumpla con cabalidad lo dispuesto en el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de 
mujeres y niños, ya que muchas veces se tergiversa la tipificación de los delitos 
de la trata y por lo tanto los victimarios no son castigados como se debería e 
inclusive pueden esquivar la ley y quedar impunes en muchos casos. 
Igualmente, que incluya a las personas mayores de edad puesto que los 
diversos programas, políticas y legislación protegen únicamente a la niñez y 
adolescencia.  
- La investigación mostró falta de intercomunicación entre las instituciones, por lo 
que es necesario que se implementen acciones para que haya una mayor 
coordinación entre ellas y los resultados que se buscan sean más eficientes y 
se logren a cabalidad. Además, de fortalecer las instituciones públicas y 
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PRESENTACION
Para la Coalición Nacional contra la Trata de Personas es muy importante la presentación de este
documento, el cual contiene el procedimiento ágil a seguir en los casos de repatriación de niños,
niñas y adolescentes victimas o vulnerables a la trata de Personas dentro del marco jurídico nacional
e internacional de respeto a los derechos humanos.
Este documento es realmente un logro importante en las tareas de la Coalición Nacional, la
participación de actores claves, tanto gubernamentales como de la sociedad civil logran un esfuerzo
de todos.
En el se recogen principios superiores y universales de la niñez y adolescencia, principio de
Confidencialidad; Principios de no Revictimización; Principios de Universalidad; Principios de
Protección a victimas y su Familia, y Principios de Urgencia.
Se establece como meta lograr una repatriación rápida, segura y garante de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, dentro de un adecuado marco de coordinación
interinstitucional seguido de la debida atención y seguimiento a la victima de Trata, así como la
creación de evidencias suficientes para el procedimiento judicial.
Existen diversas modalidades de la trata de personas, tales como: explotación sexual comercial,
explotación laboral, trabajo infantil domestico, entre otras, sin embargo, la trata con fines de
explotación sexual comercial ha sido hasta ahora la que mas casos en investigación y judicialización
ha reportado.
El Protocolo de Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes victima de Trata, Nicaragua recoge lo
indispensable para lograr lo que el niño, niña y adolescentes repatriado solicita cada vez que se ve
sometido a ese proceso: rapidez, humanización y respeto a sus derechos consagrados en la
Constitución de la República, Convención sobre los Derechos del Niño, y demás normativas vigentes
que les protege.
Este trabajo es un esfuerzo realizado por la Coalición Nacional contra la Trata de Personas impulsado
por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua; Sociedad Civil y Agencias
lnternacionales. Queremos destacar el acompañamiento en este proceso de la Organización
lnternacional para las Migraciones (OIM) a quienes brindamos nuestro agradecimiento.
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El Protocolo de Procedimientos para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes, se elaboró con
el propósito de garantizar la protección inmediata de los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes víctimas de trata.
Nicaragua es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional,
suscrito el 20 de noviembre de 1989, aprobado el 19 de abril de 1990 y luego ratificado en el mes
de octubre del mismo año.
Nicaragua es un país de origen y tránsito de personas menores de edad víctimas de trata,
principalmente con fines de explotación sexual. No se cuenta con datos estadísticos que
cuantifiquen la magnitud del fenómeno, sin embargo, el gobierno nicaragüense lo reconoce como
un problema significativo.
Además, dos investigaciones realizadas recientemente (Casa Alianza 2001 y GTZ 2004) revelan
tendencias a partir de estudios de caso, que señalan que “Nicaragua por el alto índice de desempleo
se vuelve vulnerable para el establecimiento de redes que se dedican al tráfico y la trata de personas,
utilizando métodos para atraer a la víctima con la esperanza de mejorar su nivel de vida y la de su
familia” (GTZ, 2004: 20).
Estos datos reflejan que el fenómeno de la trata de personas y, particularmente, de niñas, niños y
adolescentes es una realidad que afecta a Nicaragua.
En Febrero del 2004, se conformó la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, 15 Ministerios
e Instituciones del Estado, 51 organizaciones de la sociedad civil, y 12 organizaciones no
gubernamentales internacionales firmaron el acta constitutiva de la Coalición, con la finalidad de
detectar, prevenir, proteger y rehabilitar a las víctimas y sancionar de manera efectiva a los autores
de este delito.
Con el presente Protocolo se pretende proporcionar una guía que facilite el proceso de repatriación
de niños, niñas y adolescentes hacia Nicaragua o desde Nicaragua hacia otros países, y que oriente
las acciones a tomar por parte de las y los funcionarios públicos de las instituciones involucradas en
dicho proceso, así como orientar a las Organizaciones de la Sociedad Civil que desarrollan
programas o proyectos de prevención, detección, atención y defensa de los derechos de la niñez y
adolescencia, víctima de este delito o vulnerable a ser víctima. 
Es de todos y todas conocido que esta temática demanda la necesidad urgente de ser abordada de
forma integral, teniendo en cuenta los aspectos normativos, jurídicos, humanos, psicosociales, así
como las particularidades de género, generacional, culturales y etarios, los que además se
desarrollan en contextos específicos y particulares de la región.
Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y OIT-IPEC, aportaron sus esfuerzos a partir
de sus experiencias cotidianas a fin de construir el presente documento, por lo que se espera que
el mismo ayude a facilitar y agilizar los procesos administrativos que se implementan para las
repatriaciones de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata.
1. Marco referencial
Precisiones Conceptuales
La trata de seres humanos ha existido desde tiempos inmemoriales, sin embargo no ha sido
considerado un delito sino hasta principios del Siglo XX en que se tipifica el delito denominado
“trata de blancas” que hacía alusión a la movilización de mujeres europeas para explotarlas,
generalmente en el comercio sexual. De manera indirecta, el sistema legitimaba la trata de personas
que no fueran de raza blanca, pues este no era considerado delito. El movimiento mundial hacia la
defensa de los derechos humanos, que inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
condena todo tipo de esclavitud y para cualquier propósito. Es así que progresivamente se ha ido
generando una conciencia mundial que condena al unísono el flagelo de la trata de personas
(ECPAT, 2005).
Esta condena cobra hoy una particular vigencia, puesto que la trata de personas es generalmente
ejecutada por grupos delictivos transnacionales, que cuentan con redes modernas de
funcionamiento, que involucran a más de un Estado, aunque puede darse trata de personas a lo
interno de un país. Generalmente existe un país de origen (donde se reclutan a las víctimas de trata
de personas, la mayor parte de las veces mediante engaño), otro país de tránsito (por donde
movilizan a las víctimas) y otro de destino (donde se ejecuta la actividad explotadora).
No existen datos precisos acerca del número de víctimas de trata de personas, únicamente
estimaciones, pues es una actividad delictiva clandestina que fácilmente se camufla o confunde con
otro tipo de actividades lícitas o ilícitas y que se vale de la falta de legislación precisa que tipifique
todos sus alcances. No obstante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula
que a nivel mundial, hay entre 700 mil a 4 millones de víctimas; mientras que el Departamento de
Estado de Estados Unidos señala que son entre 600 mil y 800 mil las víctimas de trata de personas
(Department of State, 2004, 2006). Estas redes del crimen transnacional utilizan la trata de personas
como un negocio que les genera alrededor de $12 billones al año (UNODC, 2002), haciendo este
delito tan rentable como el trasiego de armas y de estupefacientes. 
Según el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 80% de las víctimas de trata
de personas son mujeres y niñas; y el 50% constituyen niños, niñas y adolescentes, es decir,
personas menores de 18 años (Department of State, 2006). Según UNICEF la trata de niños, niñas
y adolescentes es un problema global que afecta a alrededor de 1.2 millones de víctimas al año
(UNICEF, 2006). Estos datos reflejan claramente que el comercio de seres humanos sumidos en una
esclavitud moderna, es una realidad que afecta de manera importante a niños, niñas y adolescentes.
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Para responder a este flagelo, la comunidad internacional agrupada en la Organización de las
Naciones Unidas, ha promulgado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional que cuenta con tres Protocolos que la complementan: Protocolo para
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Estos instrumentos, en particular los dos
primeros Protocolos, definen con precisión los conceptos desde la perspectiva de la realidad mundial
antes reseñada.
La “trata”, viene de “tratar, comerciar”, significa: “tráfico que consiste en vender seres humanos
como esclavos”. Por su parte, “tráfico” tiene tres acepciones: “1. Comerciar, negociar con el dinero
y las mercancías. 2. Andar o errar por varios países, correr mundo. 3. Hacer negocios no lícitos”. De
esta manera, el concepto “trata” alude siempre a un tráfico ilegal que se relaciona con la esclavitud;
mientras que “tráfico” no siempre lleva esa connotación ilegal, pues es un concepto más amplio (cit.
ECPAT, 2005).
El protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada
transnacional (en adelante, Protocolo de Palermo), contiene la definición más moderna y completa
de trata de personas en su Artículo 3:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
b) El consentimiento dado por la victima de la trata de persona a toda forma de explotación
intencional descrita en el apartado a) en el presente artículo no se tendrá en cuenta
cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciado en dicho apartado.
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de
explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de
los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
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2. Marco Jurídico 
Internacional
Nicaragua ha ratificado los principales instrumentos de derecho internacional que se refieren a la
trata de personas. Entre los más importantes están (vid. ECPAT, 2005):
• Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Es el instrumento sobre los derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes, que inaugura el nuevo paradigma de la doctrina
de la protección integral. En su Art. 35 se refiere específicamente a la trata de personas
menores de edad: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de
niños para cualquier fin o en cualquier forma”.
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000). El Protocolo
facultativo acuerda una importancia especial a la penalización de las infracciones graves
contra los derechos de la infancia, sobre todo la trata de niños, la adopción ilegal, la
prostitución del menor y la utilización de niños en la pornografía. Igualmente, el texto hace
hincapié en el valor de la cooperación internacional como un medio eficaz para combatir
estas actividades más allá de las fronteras nacionales, así como la organización de
campañas de concienciación, de información y de educación públicas, a fin de fomentar la
protección de la infancia contra estas graves conculcaciones de sus derechos.
• Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y su Recomendación 190
(1999). Este Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, define como peores
formas de trabajo infantil, actividades relacionadas con la explotación de personas menores
de edad. En sus incisos a, b y c del Art. 3, se hace referencia a aspectos relacionados con
la trata de personas.
• Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores (1994). El art. 1
define el objeto de esta Convención de la siguiente manera: “prevención y sanción del
tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales
del mismo, todo con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés
superior del menor”. 
• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (2000). Este es el instrumento más completo, reciente y
universal, que aborda todos los aspectos de la trata de personas. Adopta un enfoque
internacional de este delito, que incluye a los países de origen, tránsito y destino, los cuales
deben tomar medidas para prevenir la trata de personas, sancionar a los traficantes y




Estos instrumentos de derecho internacional junto con los “Principios y directrices recomendados
sobre los derechos humanos y la trata de personas” aprobado por las Naciones Unidas en el 2002,
brindan las bases conceptuales para el presente Protocolo.
Nacional 
La Constitución Política de la República de Nicaragua, consagra la plena vigencia de la
Convención sobre los Derechos del Niño, estableciendo en su Art. 71 lo siguiente:
“Es derecho de los nicaragüenses construir una familia. Se garantiza el patrimonio familiar, que es
inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará y protegerá estos derechos. La niñez
goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene
plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña”.
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II. El Protocolo de Repatriación
Esta norma, en conjunto con el Art. 46 de la Constitución, incorpora en su seno a la Convención
sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos internacionales de derechos humanos
(como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana de Derechos Humanos). 
Por otro lado, el Art. 40 de la Constitución prohíbe la esclavitud y la trata de cualquier naturaleza,
además de señalar que nadie será sometido a servidumbre.
El Código de la Niñez y  la Adolescencia (Ley Nº 287 de 24 de marzo de 1998, vigente a partir
del 23 de noviembre de 1998, en adelante CNA) es la respuesta jurídica nacional derivada de la
ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En lo que se refiere a la protección de
niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas y a la prevención de este delito, el Art. 5
del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala a la letra:  
“Ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación,
traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual,
tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por
acción u omisión a sus derechos y libertades.
Es deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niño y adolescente, poniéndolo a salvo
de cualquiera de las situaciones anteriormente señaladas.
La niña, niño y adolescente tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o ataques
y los que los realizaren incurrirán en responsabilidad penal y civil”.
El Art. 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia, garantiza la protección especial de niños, niñas
y adolescentes victimas de trata, que sean repatriados:
“Comprobada por la autoridad administrativa la existencia de un hecho violatorio de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, podrá aplicar las medidas de protección según el caso, dentro de
las siguientes opciones:
a) Inclusión en un programa gubernamental, no gubernamental o comunitario de apoyo a la familia,
a las niñas, niños y adolescentes.
b) Inclusión en un programa de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico.
c) Reintegro al hogar con o sin supervisión psicosocial y/o jurídica especializada.
d) Ubicación familiar.
e) Ubicación en hogar sustituto.
f) Inclusión en un programa gubernamental o no gubernamental de rehabilitación y orientación a
niñas, niños y adolescentes alcohólicos y toxicómanos.
g) Ubicación en un centro de abrigo o refugio.
h) La adopción”.
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El párrafo segundo del Art. 85 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que la autoridad
administrativa correspondiente tomará las medidas necesarias para proteger y rescatar a las niñas,
niños y adolescentes cuando se encuentre en peligro su integridad física, síquica o moral. Asimismo,
el Art. 7 enfatiza la absoluta prioridad de asegurar el cumplimiento de los derechos y garantías de
las niñas, niños y adolescentes, particularmente:
• Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia.
• Precedencia en la atención de los servicios públicos y privados.
• Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección y
promoción de la niñez y la adolescencia.
De similar manera, el Art. 76 señala que el Estado, las instituciones públicas o privadas, con la
participación de la familia, la comunidad y la escuela, brindarán atención y protección especial a las
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en las siguientes situaciones:
• Cuando sean abusados y explotados sexualmente
• Cuando sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico
• Cuando se trate de niñas y adolescentes embarazadas
• Cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección especial.
En el procedimiento para brindar protección a la niña, niño o adolescente, deben garantizarse los
derechos que les asisten a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta (Art.17).
Asimismo, se prohíbe tajantemente difundir por cualquier medio los nombres, fotografías o señales
de identificación que correspondan a niñas, niños y adolescentes que hayan sido sujetos activos o
pasivos de infracción penal (Art. 71).
La entidad competente para dar protección a niñas, niños y adolescentes es el Ministerio de la
Familia (MIFAMILIA), que es la autoridad administrativa a la que hace referencia el Art. 81 del Código
de la Niñez y la Adolescencia:
“Las medidas de protección especial deberán ser aplicadas por la autoridad administrativa tomando
en cuenta las circunstancias o situaciones personales de la niña, niño o adolescentes privilegiando
las medidas que aseguren el restablecimiento o fortalecimiento de los vínculos familiares”
A la cual le corresponde aplicar las medidas de protección, tomando en cuenta las circunstancias
personales de la niña, niño o adolescente. MIFAMILIA puede solicitar apoyo a una organización no
gubernamental, para lo cual debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en los Artos. 90

















En el ámbito penal el Código Penal Nicaragüense, en su articulo Arto. 203 señala: 
Comete delito de trata de personas el que reclute o enganche a personas con su consentimiento, o
valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños o cualquier otra maquinación semejante, para
ejercer la prostitución dentro o fuera de la república, o introduzca al país personas para que la
ejerzan. Este delito será sancionado con prisión de cuatro a diez años.
Se aplicará la pena máxima cuando el autor estuviere unido en matrimonio o unión de hecho
estable con la víctima o cuando esta fuere menor de catorce años.
Esta tipificación no está acorde con los instrumentos internacionales antes citados, sin embargo
actualmente, la Asamblea Nacional está en proceso de estudio del proyecto de Código Penal que
contendrá una nueva tipificación del delito de trata, la cual se espera que subsane las deficiencias




Los siguientes procedimientos se han elaborado tomando en cuenta las gestiones que actualmente
se realizan en casos de repatriación, por cada una de las instancias correspondientes, y de las
coordinaciones que se establecen entre ellas para tal fin.
Las autoridades gubernamentales involucradas directamente, se regirán de acuerdo con lo
estipulado en la Ley 290 de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, la Ley
Orgánica del Ministerio Público (Ley 346) y la Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia del 24
marzo 1998. Estas instancias son: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación,




El objetivo del presente protocolo es establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional
para brindar protección especial y facilitar el proceso de repatriación de niños, niñas y adolescentes
víctimas de trata de personas.
Articulo 2: Ámbito de Aplicación
Este Protocolo deberá ser aplicado por las instituciones involucradas en la protección especial y
repatriación, en sede administrativa, de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas de
Nicaragua hacia un país extranjero o de un país extranjero hacia Nicaragua. 
Artículo 3: Principios 
a. Interés superior. Es el principio que debe orientar los procedimientos para la repatriación de los
niños, niñas y adolescentes víctima de trata. Se entiende por interés superior de la niña, niño y
adolescente todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural,
social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado.2
b. No rev ictimización. Es el principio que guía que las acciones u omisiones que se tomen en el
proceso de repatriación no lesionen el estado físico, mental y/o psíquico  de los niños, niñas y
adolescentes victimas de trata de personas y que garanticen que no vuelva a ser víctima una y
otra vez, evitando que sean sometidos a múltiples interrogatorios o declaraciones, malos tratos o
exámenes que puedan afectar su integridad, autoestima o salud mental.
2 Artículo 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Nicaragua (Ley 287)
c. Corresponsabilidad o Responsabilidad Compartida. Es el principio3 que orienta que es deber
de la familia, la comunidad, la escuela, el Estado y la sociedad en general asegurar, con absoluta
prioridad, el cumplimiento de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes
referentes a la vida. La garantía de absoluta prioridad comprende:
- Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia.
- Precedencia en la atención de los servicios públicos y privados.
- Especial preferencia en la formulación y ejecución de las políticas públicas encaminadas a crear
las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.
- Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección y
promoción de la niñez y la adolescencia.
d) Confidencialidad, Según lo establece el Código de la niñez y  la Adolescencia4: queda
prohibido a las agencias de publicidad y propietarios de medios y a sus trabajadores, difundir
mensajes publicitarios de tipo comercial, político o de otra índole que utilicen a las niñas, niños y
adolescentes, a través de cualquier medio de comunicación social, que inciten al uso de drogas,
tabaco, prostitución y pornografía infantil, alcohol que exalten al vicio o irrespeten su dignidad.
e) Universalidad. El Principio de universalidad abarca los siguientes elementos: todas las personas
tienen los mismos derechos, y las sociedades y los Estados comparten iguales responsabilidades
y obligaciones con los niños, niñas y adolescentes. Y se reafirma con el Art. 40 del Código de la
Niñez y la Adolescencia: “El Estado asegurará la atención médica a las niñas, niños y
adolescentes, a través del Sistema Público de Salud, garantizando el acceso universal e igualitario
a las acciones y servicios de promoción, protección, rehabilitación y recuperación de la salud”.
Además el Estado deberá asignar los recursos necesarios para garantizar la universalidad y calidad
en la ejecución de las Políticas de Atención Integral a las niñas, niños y adolescentes, destinando
la mayor inversión a las políticas sociales básicas.
f) Protección a víctimas y su familia. Este principio tiene como objetivo fundamental, la protección
del niño, niña y adolescente víctimas de trata de personas y su familia, con el propósito que la
victima y su familia recuperen la sensación de seguridad frente a las amenazas de los tratantes.
g) Urgencia. El principio de urgencia debe garantizarse con la mayor celeridad posible, en los casos
de repatriación de niños, niñas y adolescentes, sin menoscabo de los procedimientos
administrativos correspondientes. Deben articularse los procedimientos para la inmediata
protección especial y resguardo.
Articulo 4: Reconocimiento de una v íctima de Trata de Personas. 
Cualquier institución o persona natural o jurídica en el país o fuera del país que tenga información
o conocimiento de un niño, niña o adolescente víctima de trata de personas, deberá poner en
conocimiento el hecho ante las autoridades competentes y brindársele atención inmediata.
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CAPITULO II
3 Articulo 7 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Nicaragua (Ley 287)
4 Artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Nicaragua (Ley 287)
Artículo 5: Atención inmediata 
Los elementos mínimos de la atención inmediata son:
a. Las autoridades involucradas, una vez que tengan conocimiento del caso, procederán a rescatar
a la víctima, iniciando el proceso de protección especial y el proceso investigativo.
b. Procurar conocer la identificación de la víctima a través de la realización de preguntas
generales, realizadas por personal competente.
c. Procurar la satisfacción de los derechos humanos del niño, niña o adolescente víctima.
d. Pedir auxilio a la policía para garantizar la integridad tanto de la víctima como de quienes la
han rescatado.
e. Interponer la respectiva denuncia ya sea ante la Policía, el Ministerio Público y/o el Ministerio
de la Familia. 
En el extranjero, cuando un niño, niña o adolescente nicaragüense o presuntamente nicaragüense,
sea rescatado, el Consulado de Nicaragua, se comunicará con la institución encargada de la
protección de la niñez y adolescencia del país donde se encuentre, para iniciar el proceso de
identificación, documentación, protección consular y asistencia para la repatriación, si ésta resultare
procedente. Además se deberá informar a la Dirección General Consular inmediatamente.5
Articulo 6: Protección especial a v íctimas de trata de personas
a) Inicio del proceso de protección especial para víctimas encontradas en Nicaragua
El Ministerio de la Familia iniciará el proceso de protección especial a la víctima de trata encontrada
en el país, en el momento en que sus funcionarios, en coordinación con la Policía Nacional y el
Ministerio Público, se apersonan al lugar donde fue encontrada, y la persona que ha tenido el primer
contacto con la víctima le transfiera la competencia. MIFAMILIA será la entidad responsable de la
víctima mientras se tramita la procedencia de la repatriación.
b) Elementos mínimos de la protección especial
La protección especial incluye:
b.1 Una vez repatriada la víctima se brindará alojamiento seguro, adecuado e inmediato. Se brindará
abrigo temporal en un albergue o alternativa que reúna las condiciones de seguridad que sean
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5 Si es un país integrante de la Conferencia Regional de Migración (CRM) se aplicará, además de este Protocolo, los
“Lineamientos Regionales para la Protección Especial en casos de Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas
de Trata de Personas”.
necesarias, para lo cual se coordinará con las entidades públicas o privadas respectivas. De
encontrarse a la víctima con un/a familiar, se evitará separarlos siempre y cuando ello no vaya en
contra del interés superior del niño, niña o adolescente.
b.2 Alimentación balanceada.
b.3 Atención médica y psicológica.
b.4 Inclusión en programas educativos y recreativos.
b.5 Información permanente a la víctima sobre su situación, según su edad, madurez, idioma,
particularidades culturales, pidiendo su opinión y tomándola en cuenta en la medida de las
posibilidades y conforme a su interés superior.
b.6 Cualquier otra establecida en el procedimiento de protección especial previsto en el Código de
la Niñez y la Adolescencia o cualquier otra normativa aplicable.
c) El proceso de protección especial en el extranjero
La representación diplomática o consular de Nicaragua, en el país donde se encuentre a una víctima
de trata nicaragüense, dará seguimiento al caso, coordinando con la institución nacional protectora
de la niñez y adolescencia, mientras se determina la procedencia de la repatriación a Nicaragua.
d) Protección especial a niña o adolescente en estado de embarazo
Si la víctima de trata o vulnerable a ser víctima de ese delito, se encontrare en estado de embarazo,
además de la protección a que hace referencia el artículo 5, se procurará la atención especializada
prenatal, durante el parto y postnatal.
En ningún caso se separará a la niña o adolescente de su hijo o hija por razones de nacionalidad. Y
el niño o niña nacido en dichas condiciones deberá ser documentado/a de manera expedita por la
Institución correspondiente, para su identificación y protección.
Artículo 7: Registro
MIFAMILIA ingresará los datos del niño, niña y adolescente víctima de trata, en el sistema de
información institucional, especificando su condición de víctima, atención brindada y seguimiento,
a fin de que se garantice en todo el proceso de protección, la atención especializada. Los datos
ingresados en este Registro serán confidenciales.
Artículo 8: Identificación de la Víctima
a. Víctimas encontradas en Nicaragua
En un plazo máximo de 3 días hábiles después de haber iniciado el proceso de protección especial,
o paralelamente a éste, MIFAMILIA, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
solicitará a la representación diplomática o consular del país del cual es nacional, o se presume es




b. Víctimas nicaragüenses encontradas en el extranjero
La institución que está brindando protección especial a la víctima de nacionalidad nicaragüense o
presuntamente nicaragüense, podrá comunicarse con MIFAMILIA, sin detrimento de la
comunicación y coordinación diplomática o consular.
Por su parte, la representación diplomática o consular nicaragüense acreditada en el país donde se
encontró a la víctima nacional, se comunicará con la Dirección General Consular del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la cual, a su vez, informará y coordinará acciones con la Dirección de
Migración y Extranjería, que procederá a verificar si los datos del niño, niña o adolescente se
encuentran en los archivos correspondientes. De encontrarse la información (pasaporte,
movimientos de entradas o salidas, nombre de padre, madre o responsable), coordinará acciones
con la Policía y el Ministerio Publico.
Una vez establecida la identidad de la víctima y de sus familiares, MIFAMILIA o, en su caso, la
institución homóloga, definirán la conveniencia de comunicarse con los familiares de la víctima y de
facilitar la comunicación entre la víctima y éstas, siempre y cuando no se atente contra la seguridad
o interés superior del niño, niña o adolescente.
Articulo 9: Determinación de la Procedencia de la Repatriación
Una vez establecida la nacionalidad e identidad de la víctima, de forma inmediata dará inicio el
procedimiento para la determinación de la procedencia de la repatriación.
Articulo 10: Comunicación entre entidades homólogas
a. Víctimas nicaragüenses en el extranjero
La entidad extranjera protectora de la niñez y la adolescencia que esté brindando protección especial
a la víctima de nacionalidad nicaragüense, o presuntamente nicaragüense, podrá coordinarse con
MIFAMILIA, sin detrimento de la comunicación y coordinación diplomática o consular de Nicaragua.
b. Víctimas extranjeras en Nicaragua:
MIFAMILIA coordinará con la entidad extranjera homóloga del país del que es nacional la víctima de
trata encontrada en Nicaragua, o con la respectiva representación diplomática o consular, canalizado
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 11: Diagnóstico familiar de la v íctima y  entrega de informe
a. Víctimas nicaragüenses en el extranjero
En un plazo máximo de 30 días, después de conocido el caso, MIFAMILIA realizará un diagnóstico
de la situación socio-familiar de la niña, niño o adolescente, que contendrá los siguientes elementos
mínimos:
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a. Valoración de la familia biológica o de los recursos alternativos del niño, niña o adolescente a fin
de determinar la idoneidad de los mismos en caso de una posible repatriación. Se tomará en cuenta
la seguridad de la víctima, de la familia, de los recursos alternativos y de la comunidad.
b. Las medidas de protección que brindará MIFAMILIA y otras instituciones públicas y privadas a la
víctima retornada, a la familia o a la alternativa familiar o afectiva, a fin de asegurar los tratamientos
médicos y psicológicos necesarios, así como la reintegración social de la víctima.
El diagnóstico será remitido a la Dirección General Consular, para su autenticación y remisión al
Consulado respectivo para las coordinaciones pertinentes con la institución homóloga a MIFAMILIA,
que está brindando protección a la víctima nicaragüense. Esta remisión puede ser directa o a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y la representación diplomático o consular del país donde se
encuentra la víctima.
b. Víctimas extranjeras en Nicaragua
MIFAMILIA coordinará con la entidad extranjera homóloga o con la representación diplomática o
consular del país del cual es nacional la víctima, la realización del diagnóstico antes mencionado.
Articulo 12: Procedimiento para Repatriación de v ictimas extranjeras 
a) Resolución de Repatriar
El Ministerio de la Familia en coordinación el Ministerio de Relaciones Exteriores y las instituciones
de protección a la niñez del país de origen de la victimas, elaborará un acta de egreso de la medida
de protección  especial para efectuar el traslado de la víctima.
b) Resolución de no repatriar 
En caso de que la repatriación constituya un grave riesgo para la seguridad de la víctima o de su
familia, se buscarán alternativas jurídicas temporales o permanentes, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico nacional o del país donde se encuentre la víctima.
Artículo 13: Traslado y  Recibimiento
a) Preparación de la víctima para su traslado
Una vez emitida la resolución de repatriación, se preparará a la víctima, comunicándole de manera
que sea comprensible para ella, la decisión de repatriación. 
b) Víctimas nicaragüenses en el extranjero
Verificada la nacionalidad del niño, niña o adolescente, y notificada la medida de protección por
parte de las autoridades del Ministerio de la Familia, el Consulado de Nicaragua procederá a
documentar al niño, niña o adolescente y coordinara con las autoridades locales y la Dirección




La Dirección General Consular, comunicará a la Dirección General de Protección del Ministerio de la
Familia y a la Dirección General de Migración y Extranjería la fecha, puesto fronterizo, medio de
transporte y nombre, del funcionario encargado de entregar al niño, niña y adolescente, según sea
el caso; procurando que el traslado se realice en horas diurnas y días hábiles. 
La Dirección de Protección de MIFAMILIA; notificará a la Dirección General Consular el nombre del
funcionario y número de cédula encargado de recibir al niño, niña y adolescente repatriado.
La niña, niño o adolescente, será recibido por representantes del Ministerio de la Familia y por
funcionarios de Migración y Extranjería quienes facilitarán el  ingreso de la victima al país. 
El Ministerio de la Familia, podrá requerir de la institución homóloga la facilitación de una copia del
expediente de la victima con la finalidad de dar seguimiento al proceso de protección; el expediente
mantendrá su carácter de confidencialidad y será manejado únicamente por las personas
encargadas.
El Ministerio de la Familia dictará las medidas de protección previstas en el diagnóstico socio-familiar
a que hace referencia el artículo 11 del presente Protocolo. Asimismo, dará seguimiento al proceso
de reintegración social de la víctima con las medidas de apoyo a la familia o a la alternativa familiar
o afectiva previamente definida
b. Víctimas extranjeras en Nicaragua
Verificada la nacionalidad del niño, niña o adolescente, y notificada la medida de protección por
parte de las autoridades del Ministerio de la Familia, el Consulado acreditado en Nicaragua,
procederá a documentar al niño, niña o adolescente y coordinará con las autoridades de los dos
países su repatriación. Asimismo, se notificará a las autoridades respectivas de migración y seguridad
de ambos países y de la representación diplomática o consular la fecha, puesto fronterizo, hora y
nombre del funcionario (a) encargado de entregar y recibir a la victima, quien será  informada sobre
su traslado.
Una vez definida la fecha, horario y medio de transporte el Ministerio de la Familia levantará las
medidas de protección y gestionará el levantamiento de cualquier otra medida cautelar que se haya
dictado. El levantamiento de estas medidas se hará a partir de la salida del país de la niña, niño o
adolescente víctima.
El Ministerio de la Familia, facilitará a la institución homóloga una copia del expediente con la
finalidad exclusiva de dar seguimiento al proceso de protección. El expediente mantendrá su
carácter de confidencialidad y será manejado exclusivamente por las personas encargadas.
La niña, niño o adolescente será recibido por representantes de la institución protectora de la niñez
y adolescencia del país al cual se dirija y por funcionarios de Migración que facilitarán el proceso de
ingreso al país. La institución de protección a la niñez y adolescencia dictará las medidas de
protección previstas en el diagnóstico socio-familiar a que hace referencia el punto 11 del presente
Protocolo. Asimismo, dará seguimiento al proceso de reintegración social de la víctima con las







Artículo 14: Compra del pasaje aéreo o terrestre
El Estado que recibe a la persona repatriada asume los costos del traslado y los gastos relacionados.
Artículo 15: Investigación Policial y  Proceso Penal
e) Investigación policial y garantías procesales
El proceso penal y las correspondientes investigaciones policiales se realizarán paralelamente al
proceso de determinación de la procedencia de la repatriación y protección de la víctima. En todo
momento los intereses de la víctima serán la consideración primordial, ante lo cual se evitará la
culpabilización y revictimización, recurriendo a las garantías procesales que sean necesarias, tales
como el anticipo jurisdiccional de la prueba, la condición de testigo protegido, la realización de una
única entrevista –en la medida de las posibilidades- a cargo de personas especializadas, entre otros.
Dado en la ciudad de Managua a los 27 días del mes de Agosto del año 2007
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2. Glosario de Términos.




COMPETENCIS INSTITUCIONALES POR LEY REFERIDAS A LA ATENCION A NIÑOS,
NIÑAS O ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA
A continuación se detallan las funciones que corresponden conforme a la Ley 290 Ley de
Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, relacionadas con el proceso de
repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o vulnerables a la trata en Nicaragua:
Ministerio de Relaciones Exteriores
Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde las funciones siguientes:
• Organizar, acreditar, dirigir y supervisar las misiones diplomáticas, representaciones
permanentes, oficinas consulares y misiones especiales ante Estados y Organizaciones
internacionales, protegiendo además los intereses de los nicaragüenses en el exterior.
• Apoyar a todos los Entes del Estado en sus relaciones con el exterior, sirviendo de enlace entre
las instituciones del Estado nicaragüense y las misiones diplomáticas de Nicaragua en el
exterior.
• Coordinar con el Ministerio de Gobernación las políticas y normas de Migración a ser aplicadas
por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en el exterior.
Ministerio de Gobernación:
Dirección General de Migración y Extranjería
Es la institución responsable de regular y controlar las entradas y salidas de nacionales y extranjeros
al país. Además, regula la estancia y permanencia de los extranjeros en el país.  
Policía Nacional
De las funciones de la Policía. Los artículos referidos a los casos de repatriación de Niños, Niñas y
Adolescentes son los siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emanen de las autoridades judiciales. 
2. Auxiliar o proteger de manera inmediata a toda persona que así lo requiera y asegurar la
conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier
causa.
3. Vigilar o realizar inspecciones en los locales y actividades cuya autorización otorgue la Policía. 
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4. Colaborar y prestar auxilio en reciprocidad a las policías de otros países conforme lo establecido
en los tratados o acuerdos internacionales y leyes del país.
5. Reunir, asegurar y ordenar científica y técnicamente las pruebas y demás requisitos necesarios
para la investigación del delito de trata de personas o delitos, remitiéndolas a la autoridad
competente.
6. Recibir denuncias de los ciudadanos sobre faltas o delitos y su remisión a la autoridad
competente cuando así lo disponga la Ley.
7. La Policía Nacional por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Fiscal, deberá investigar
cualquier hecho que pudiere constituir delito, a impedir que los hechos cometidos sean llevados
a consecuencias ulteriores, a individualizar y aprehender a los autores y participes y reunir
elementos de investigación útiles y demás elementos de información necesarios para dar base
al ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público.
8. Las demás que le otorgan las leyes y disposiciones vigentes. 
9. La Policía Nacional actuará de oficio para el cumplimiento de las funciones que por Ley le sean
atribuidas.
Ministerio de la Familia 
Al Ministerio de la Familia le corresponden las funciones siguientes: 
• Promover y defender la institución familiar, a través de programas sociales dirigidos a los
sectores  más vulnerables. 
• Proponer y ejecutar políticas que ayuden a resolver en forma integral, la situación de la niñez
desvalida y abandonada. 
• Proponer y ejecutar políticas para la formación integral del niño, niña y adolescente que
promuevan actitudes y valores6 que les permitan comprender y vivir la sexualidad con
dignidad humana, educándolos a la vez para ejercer una maternidad y paternidad responsable. 
• Organizar la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social integral para las
comunidades más vulnerables.
• Adoptar las medidas administrativas de protección, re educación y cualquier otra que se
estimare necesaria, en pro del interés superior del niño, mediante resoluciones fundamentadas
en la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, y la legislación
vigente.
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6 Ley 228 - Capítulo II.
Ministerio Público: 
Ley Orgánica del Ministerio Público7: Capitulo I Función del Ministerio Público y  Capitulo II
Atribuciones del Ministerio Público.
1.- El Ministerio Público tiene a su cargo la función acusadora y la representación de la sociedad y
víctima del delito en el proceso penal.
2.- Promueve de oficio o a instancia de parte, previa denuncia la investigación y  persecución de
delitos de acción pública, el cual no esta subordinado a la actuación previa de ninguna autoridad
u órgano del poder público.
3.- Remite a la Policía Nacional las denuncias recibidas para que practique las investigaciones
respectivas con las instrucciones jurídicas que estime pertinente.
4.- Recibe las investigaciones de la Policía Nacional  y determina bajo responsabilidad el ejercicio de
la acción penal.
5.- El Ministerio Público ejerce la acción penal pública, cuando por cualquier medio tenga noticia
del delito y dispone de ésta en los casos previstos por la Ley 406.
6.- Interviene de oficio en los delitos de acción pública a instancia particular, si la víctima es menor
de dieciocho años de edad, incapaz o carece de representante legal.
7.- Solicita apoyo a los  homólogos de los Ministerios Públicos y Órganos Policiales, para formar
equipos interdisciplinarios de investigación para los casos específicos de Trata de Personas,
conforme a los tratados de asistencia legal mutua en materia penal.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Revictimización: el hecho de convertir a la persona menor de edad de nuevo en una víctima. Dentro
el sistema judicial, ocurre cuando se le exige que se someta a múltiples interrogatorios y exámenes
que afectan su dignidad y su sentido de privacidad. Esto es frecuente en los procesos penales, en el
que las autoridades, incluyendo la policía y la fiscalía, quieren estar seguras de que podrán procesar
exitosamente a la persona acusada, y someten a la víctima a un cuestionamiento extenso y repetitivo
para asegurarse que mantenga su historia y tenga credibilidad. El proceso de revictimización, es
perjudicial, por lo tanto se recomienda el mecanismo con anticipo de prueba, entrevista única
multidisciplinaria e interinstitucional.
PROTOCOLO:
Del latín  protocollum, libro que guarda el notario o escribano los registro de la escritura que han
pasado ante él. Sinónimo de CONVENIO entre varias partes. Documento donde se guardan las actas
de una ceremonia.8
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REPATRIACION:
Es el retorno al país de origen de una persona. Es volver a la patria donde se ha nacido.
RETORNO: Regreso, volver.
TRATA DE PERSONAS:
Según el Diccionario de la Real Academia Española “trata”, que viene de “tratar, comerciar”,
significa: “tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos”9 . Por su parte, “tráfico”
tiene tres acepciones: “1. Comerciar, negociar con el dinero y las mercancías. 2. Andar o errar por
varios países, correr mundo. 3. Hacer negocios no lícitos”10 . De esta manera, el concepto “trata”
alude siempre a un tráfico ilegal que se relaciona con la esclavitud; mientras que “tráfico” no
siempre lleva esa connotación ilegal, pues es un concepto más amplio. Tráfico viene a ser el género
y trata la especie11.
Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a
la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con
fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.(Art. 3 inciso a) Protocolo de
Palermo)
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES: 
“…facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio
financiero u otro beneficio de orden material,…” (Art. 3 del Protocolo de Palermo).
Es la acción de facilitar el cruce irregular de fronteras a una persona, o grupo de personas, quienes
voluntariamente solicitan este servicio y se remunera a quine lo ofrece. Se puede dar el uso de
documentos falsos.12
SUSTRACCIÓN DE PERSONA MENOR DE EDAD: 
Es el traslado o retención ilegal de una persona menor de edad en violación de los derechos que
individual o conjuntamente ejercen progenitores o responsables (Art. 4 Convención  Internacional
sobre Restitución Menores)
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10 Ibidem.
11 Hidalgo, Adriana. La trata y el tráfico en los instrumentos de derechos humanos. En: El tráfico de personas menores
de edad con fines de explotación sexual comercial, Boletín Temático Nº2, OIT-IPEC, San José, junio, 2003.
12 Folleto LA TRATA DE PERSONAS Save the Children Suecia. San José, Costa Rica julio 2005.
DELITO CONTRA EL ESTADO:
Es una violación o infracción  de la ley, que se hace contra el Estado.
DELITO CONTRA LAS PERSONAS:
Es una violación o infracción que se hace contra los Derechos de una persona
RESTITUCION DE DERECHOS:
Es devolver los derechos a una persona, en otras palabras es volver a ejercer libremente los derechos
de una persona, que ha estado????
MEDIOS COERCITIVOS: 
Estos medios son, al menos: la amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión de recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
FACTORES QUE INTERVIENEN PARA HACER UNA POBLACIÓN VULNERABLE A LA TRATA DE
PERSONAS:
La pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la violencia intrafamiliar, la desintegración
social, la cultura patriarcal y adulto-céntrica.
VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES DE LA TRATA DE PERSONAS:
Son las niñas, los niños, los y las adolescentes y las mujeres.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989). 
Es el instrumento sobre los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que inaugura el
nuevo paradigma de la doctrina de la protección integral.
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